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Dank zij de gewaardeerde medewerking van de Nederlandse importeurs was het 
mogelijk aan de hand van de ons ter beschikking staande gegevens een systematisch 
overzicht samen te stellen van maaidorsers, welke sedert 1947 in Nederland voor­
komen. 
Het geheel beoogt een zo volledig mogelijk beeld te geven aangaande de prijs-
en technische ontwikkeling van de maaidorsers in Nederland, 
Alvorens tot samenstelling van dit overzicht werd overgegaan, zijn de importeurs 
via "correctie-tabellen" nogmaals benaderd ten einde de door ons verwerkte gegevens 
door hen te laten verifiëren. Het opnemen van onjuiste gegevens is hierdoor praktisch 
voorkomen. 
Tevens werd dit overzicht, alvorens tot een definitieve samenstelling werd over­
gegaan, besproken met Ir. H.isl. Elema van het Ri jkslandbouwconsulentschap voor land­
bouwwerktuigen en met Ir, H.J. Burema van het Instituut voor Landbouwtechniek en 
Rationalisatie te Wageningen. 
AFD. STATISTIEK, 




Als 4de overzicht van een bepaalde categorie machines en werktuigen uit de Neder­
landse landbouwmechanisatie'is hiermede het deel "Maaidorsers" gereed gekomen. Deze 
overzichten beogen in eerste instantie een inzicht te verschaffen aangaande de verschei­
denheid van machines qua merken, typen, technische gegevens en hun prijsontwikkeling. 
Teneinde dit te bereiken is het geheel in 3 hoofdgroepen schematisch onderverdeeld, n.l. 
Getrokken maaidorsers met aftakasaandri jving. 
Getrokken maaidorsers met opgebouwde motor. 
Zelf rijdende maaidorsers. 
Vervolgens is elke hoofdgroep uitgesplitst naar werkbreedte van de maaidorser, 
zodat men van elke categorie de machines met eenzelfde werkbreedte bij elkaar treft. 




Bij de getrokken maaidorsers met aftakasaandri jvi ng wordt zowel de voortbeweging 
als de aandrijving door de aftakas van de trekker verzorgd. Maaidorsers van dit type 
vragen een tamelijk zware trokker. Alvorens men met deze maaidorser.gaat werken moetenen 
de kanten van het perceel op een andere wijze maaien of men moet met de trekker door het 




Bij de getrokken maaidorsers met opgebouwde motor beweegt de trekker de machine 
alleen voort. De aandrijving van do maaidorser geschiedt d.m.v. een opgebouwde motor. 
Doordat de trekker alleen maar de machine behoeft voort te bewegen kan met een lichtere 
trekker worden volstaan. De zwaarte van de hulpmotor is afhankelijk van de snijbreedte 
en van de afmetingen van het dorsmechanisme van de maaidorser. Ook hierbij moet men de 
kanten van het perceel vooraf op een andere wijze maaien of moet men met de trekker door 
het rijpe gewas rijden. 
Zelf ri jdende 
maaidorsers. 
Bij de zei f ri jdende maaidorsers zorgt een sterke motor voor do aandrijving van het 
dorsmechanisme en tevens voor de voortbeweging. In een enkel geval worden 2 aparte mo­
toren toegepast n.l. één voor do voortbeweging en één voor de aandrijving van het maai­
en dorsmechanisme. Doordat de maaibalk midden voor de machine is geplaatst kan men zonder 
meer in het gewas rijden. De laatste jaren zijn vooral do kleinere zei f ri jdende maaidorsers 
erg in zwang gekomen. In het algemeen kan men zeggen dat de zei f ri jd e r t.o.v. een getrokken 
machine met dezelfde werkbreedte en dorscapaciteit 10-20% meer uurcapaciteit heeft. Van 
alle maaidorsers kan de zei f ri jdende met de grootste snijbreedte worden uitgerust. 
SCHEMATISCHE INDELING VAN MAAIDORSERS 
Hoofdgroep Aandri jving Werkbr. in ca. Groep Blz. 
Getrokken maaidorsers LI et aft akas aandri jving Kleincr dan 150 1 24-29 
150 t/ra 179 2 28-37 
180 t/n 209 3 38-43 
210 t/m 239 4 44-45 
240 t/n 269 5 46-47 
270 t/m 299 6 48-49 
300 en neer 7 48-49 
Iiiot opgebouwde motor Kleiner dan 150 8 50-53 
150 t/m 179 9 54-61 
180 t/ra 209 * 10 62-71 
210 t/ra 239 11 70-75 
240 t/ra 2G9 12 74-77 
270 t/m 299 13 76-79 
300 en meer 14 78-79 
Zelfrijdende maaidorsers Eigen motor Kleiner dan 180 15 80-81 
180 t/m 209 16 82-89 
210 t/m 239 17 88-99 
240 t/ra 269 18 98-105 
270 t/m 299 19 106-111 
300 t/m 359 • 20 112-119 
360 en meer 21 118-129 
HOE LEEST HEN HET SCHEL1A? 
Voor het lezen van het schematische overzicht, hetwelk tevens de inhoudsopgave 
voor de tabellen is, moet pen als volgt tc werk gaan. In do eerste kolom van het 
schema vindt men de groepsbenamingon (de hoofdgroepen) van de maaidorsers. Vervolgens 
leest U in de tweede en derde kolom, volgens oen "horizontaal sorteersysteem", de aan­
drijving en de diverse werkbreedtes welke er onder deze hoofdgroep ressorteren. 
Op deze wijze belandt ü in de volgonde kolommen van het schema, waar U het 
groeps- en bladzi jdenummer aantreft. 
Bij het naslaan van deze bladzijde treft U dan de merken, de typen, de tech­




ontwi kk el ï rig 
Hoewel do eerste maaidorser reeds in 1836 in iilichigan werd geconstrueerd (andere 
lezingen spreken er over, dat in hetzelfde jaar reeds in Australië mot maaidorsers werd 
gewerkt), duurde het tot 1920 voor do eerste maaidorsers in Europa verschenen. In een 
aantal Europese landen vindt men dan ook vódr de twede wereldoorlog maaidorsers bij de 
graanoogst werkzaam. 
Nederland Vóór en in de laatste wereldoorlog vierden er in Nederland enkele machines beproefd. 
Hot gebruik van de maaidorser begint in 1946 echter geleidelijk ingang te vinden. In de 
eerste na-oorlogse jaren voornamelijk "overzeese" machines, daarna in toenemende mate 
machines uit de Europese produktie (waaronder eveneens Amerikaanse merken te rangschikken 
welke in Europese fabrieken worden gebouwd.) 
Tot nu toe kan men zeggen dat alle aanwezige maaidorsers in Nederland werden geïm­
porteerd. Een uitzondorfng hierop maken 7 maaidorsers van hot getrokken type welke in de 





Het aantal maaidorsers in Nederland wordt momenteel geschat op - 3000. 
Tot nu toe werden deze machines door 'net Centraal Bureau v.d. Statistiek tweemaal 
geïnventariseerd, n.l. in December 1950 en in Llei 1955. In 1960 zullen de maaidorsers 
opnieuw worden geteld. 
De resultaten van do 2 gehouden tellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
AANTAL ï.iAAlDORSERS lil NEDERLAND PER 
DEC. 1950 en PER HEI 1955 
Provincies dcc. 1950 mei 1955 
Groningen 134 125 
Fri es land 75 77 
Drente 23 31 
Overi jssel 106 107 
Gelderl and 40 63 
Utrecht 1 15 
Noordhol land 155 226 
Zuidholland 156 403 
Zeel and 316 548 
Noordbrabant 151 252 






1) waarvan 46$ In eigendom van landbouwbedrijven en 54$ in eigendom van combinaties, 
coöperaties en loonbedrijven. 
2) waarvan 49? in eigendom van landbouwbedrijven en 51$ in eigendom van combinaties, 





GETROKKEN, HET AFTAKASAANDRIJVII 
Aktiv 5 Fahr-- — 154 M.B.G. 12 
Allis Chalmers 20 John Deere 15 Mc. Cormick 1 
Aros 8 Köla 107 f i le. Cormick Deering 155 
Bolinder tSunktell 106 Köla 157 Thermaenius 9 
Case 5 Lanz 9 Unkel Piccolo 147 
Claas 170 tilassey-Ferguson 2 
Dcchentreiter 85A lilassey-Harris 2 
GETR0KKEN, MET OPGEBOUWDE MOTOR 
Allis Chalmers 20 David Brown Albion 12 Lanz 9 
Aros 8 Dearborn 18 Marshal 1 170 A 
Bolinder Munktell 106 Dcchentreiter 85A Li assey-Fergus on 2 
Borg a 36 Fahr 154 fiîassey-Harris 2 
Case 5 Gleaner 8 O.G. 12 
Claas 170 John Deere 15 Silc. Cormick 1 
Claeys . 341 Kala 107 1:1c. Cormick Deering 155 
Claeys :  359 Köla 157 Thermaeni us 9 
ZELFRIJDEND 
Aros, 8 Cockshutt 198 Köla 157 
. Bautz 198 Dechent reiter 85A Lanz 9 
Bolinder filunktell 106 Fahr 154 litassey-Ferguson 2 
Case 5 Gleaner 20 [Jassoy-Harris 2 
Claas 170 Hofherr-Oliver 8 file. Cormick 1 
Claeys 341 John Deere 15 Lie. Cormick 155 
Claeys 359 Köla 107 Oliver : 8 
I Thermaeni us I 9 
Opmerkingen: Het nummer, achter elk merk genoemd, geeft de naam en het adres weer van be importeur, 
S zoals deze achter in dit overzicht voorkomt. ! 
Vanaf 1960 worden Claeys en Fahr geïmporteerd door !ï. van Gemeren en Zonejn N.V. te Greup 
en door 0. de Leeuw N.V. te Zwolle. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat'de :  Claeys en 
de Fahr fabrieken op het gebied van maaidorsers zijn. gaan samenwerken n.l. Cla'eys voor de 
!  grote machines en Fahr voor de kleine machinas. Ll.î.v. 1960 ;wordt de Köla geïmporteerd door 
J.J. Dabekausen N.V. te Heerlen en H.J. Hoegen üijkhof N.V. te Doetinchem. 
ILi.v. 1960 wordt de Thermaenius geïmporteerd door de N.V. Nimag te Leidschendam. 
Dit jaar zijn tevens 2 nieuwe merken geïmporteerd, n.l. Brand en Fel 1 a. De Braud wordt 
gevoerd door Techno-Import N.V. te Rotterdam en de Fel 1 a door G.I'l. van Driel & Van Dorsten N.V. 
te Hoofddorp. 
In dit overzicht zijn hiervan nog geen technische bijzonderheden en prijzen opgenomen. 
Verscheiden- In bovenstaande tabel was het mogelijk het aantal merken maaidorsers waar te nemen. 
Al deze merken hebben hun eigen type-aanduiding. Ten einde een inzicht te verschaffen 
omtrent het aantal types hetwelk er sedert de bevrijding op de markt zijn verschenen, 
volgt de volgende tabel. 
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AANTAL TYPES MAAIDORSERS IN NEDERLAND 
(1946 t/m 1959) 
Soort maaidorsers Aantal types 
Getrokken maaidorsers met aftakasaandri jving 38 
Getrokken maaidorsers met opgebouwde motor 43 
Zelfrijdende maaidorsers 81 
Totaal 162 
Bij de getrokken maaidorsers mot aftakasaandrijving en met opgebouwde motor komen in 
bepaalde gevallen in beide groepen dezelfde merken met dezelfde type-aanduiding voor. 
Het verschil bestaat alleen hieruit dat de ene machine voor aftakasaandri jving, de andere 
met opgebouwde motor leverbaar is. De verdere constructie is aan elkaar gelijk. 
Tevens zijn er enkele gevallen waarvan alleen de snijbreedte afwijkend is. Al deze 
gevallen zijn als afzonderlijke types in de aantallen opgenomen. 
Importen AANTALLEN INGEVOERDE MAAIDORSERS II'! NEDERLAND 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Totaal 298 141 433 224 54 149 214 234 328 356 314 420 
ï!aarvan uit: 
Belgiö-Luxemburg 15 16 1 15 12 19 34 48 69 83 
Groot BrïttanniS 85 67 11 13 15 2 19 10 1 
West Duitsland 28 124 78 20 88 111 100 136 151 145 217 
Zweden 21 32 85 46 15 25 32 62 79 85 66 55 
V.S. van Amerika 236 45 100 1 1 3 9 16 17 15 7 
Frankri jk 6 2 15 25 X X X 56 
Canada 41 35 24 16 20 10 
Oostenri jk 2 
Bron: C.B.S. 
N.B., Over de jaren 1945 t/ra 1947 zijn geen importe?jfers bekend. 
x = geheim; de betreffende aantallen zijn wel in het totaal begrepen. 
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Zelfrfjder met rraantank Tandanhaspel 
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TOELICHTING OP DE TECHMISCHE INDELING DER TABELLEN 
ln de kop von de tabel 1 en en in de tabellen zelf zijn de voornaamste bijzonder­
heden van de maaidorsers vermeld, die wellicht een nadere uiteenzetting behoeven, l'lil 
men dieper op de technische bijzonderheden ingaan dan verwijzen wij U naar blz. 22 
waar een opsomming wordt gegeven van de op dit gebied te raadplegen Nederlandse litte­
ratuur. 
Merk en type In do eerste plaats zijn de merken in alfabetische volgorde opgenomen. Het komt. 
voor, dat bepaalde merken door meer dan é6n importeur worden gevoerd. In verband hier­
mede kan het voorkomen dat hetzelfde merk en type meerdere malen is opgenomen. Elk merk 
heeft zijn eigen type aanduiding. Een machine van hetzelfde merk en type kan in verschil­
lende groepen voorkomen, daar enkele maaidorsers in diverse werkbreedtes zijn te leveren. 
Ook is het mogelijk, dat dezelfde machine zowel met aftakasaandrijving als met opgebouwde 
motor is te leveren. Deze machine komt dus in beide groepen voor. 
Werkbreedte Onder de werkbreedte wordt verstaan de breedte tussen de punten van de beide ver­
delers. Deze werkbreedte is meestal - 15 cm. groter dan de snijbreedte. 
Toevoersystemen Het toevoersysteem is de transportinrichting achterde maai bal k, welke het gemaaide 
gewas naar de dorsorganen brengt. Men kent hiervan diverse uitvoeringen. 




Dorstrommel en dorsmantel dorsen de granen en zaden uit het gewas. Hen onderscheidt 
open-, gesloten- en hekeldorstrommels. De meeste maaidorsers zijn voorzien van een ge­
ribde open slaglijstentrommel. Deze slaglijsten, voorzien van schuingeplaatste ribben, 
zijn gemonteerd op de trommel en wrijven het gewas tegen de mantellijsten (dorsmantel), 
waardoor de granen en zaden vrij komen. De dorsmantel is in principe een grove zeef. 
De stroschudder dient om het nog met stro gemengde zaad, dat dus nog niet door de 
mantel is gevallen, uit het stro te verwijderen. In principe is de .stroschudder een 
grove zeef, waar het stro niet, maar het zaad, aren en delen van aren, kortstro en kaf 
wel doorvallen. Omdat het scheiden zonder het stro op te schudden niet goed gaat, is de 
stroschudder zo uitgevoerd, dat het stro op en neer wordt geworpen en dus grondig wordt 
uitgeschud. Hierbij gaat het stro door de beweging van de stroschudder uit de dorsorganen 
en wordt het uit de machine geworpen. Verschillende schuddersystemen worden toegepast. 
De reinigingsinstallatie ligt achter de dorstrommel en heeft tot taak bijmengsels 
uit het gemaaidorste produkt te verwijderen. In de meeste, maaidorsers wordt een z.g. 
"maaidorser-reiniging" toegepast, welke ook wel "drukwindreiniging" wordt genoemd. Deze 
reiniging bestaande uit 2 zeven werkt d.m.v. luchtstroom. Andere reinigingssystemen zijn 
de "dorsmachine-reiniging" en de "dubbele zuigwindreiniging'1 '. 
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Sortering Op sommige maaidorsers is een sortoorinrichting aanwezig of afzonderlijk er bij te 
leveren. 
In een cylindrische zeef draait een as met schuinstaande schoepen, welke het zaad 
'langs de zoef wrijft en door de sorteerder beweegt. De gehele bewerking hooft ten doel de 
korrels naar verschillende grootten (2 of 3) te sorteren. 
Indien de in dit overzicht genoemde maaidorsers in standaard-uitvoering of tegen meer­
prijs van een sorteerinrichting zijn te voorzien, dan is in de kolom van de technische ge­
gevens "ja" vermeld. 
Motor Zie "bespreking der 3 hoofdgroepen" in de inleiding. Aanvullend hierop kan worden 
gezegd dat zowel benzine-, petroleum- als dieselmotoren worden toegepast. Vroeger waren 
praktisch alle maaidorsers uitgerust met een benzinemeter. Thans treft men overwegend 
dieselmotoren aan. Bij vele merken is echter een keuze mogelijk. 
Afraetingem De afmetingen van de maaidorser hebben betrekking op de transportbreedte, de trans­
porthoogte en de lengte van de maaidorsers. 
In het bijzonder voor het transport over de weg zijn deze afmetingen van veel belang. 
Volgens voorschrift van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
mag de trans port breedte 2.60 m. bedragen. Ontheffing kan worden 
verleend indien de transportbreedte niet boven 3.50 m. komt. Maai­
dorsers aangeschaft \66r 1 jan. 1953 en waarvoor uiterlijk 30 april 
1953 ontheffing was gevraagd, kunnen voorlopig nog over de weg ver­
voerd worden. Ha 31 december 1 962 zal geen enkele maaidorser breder 
dan 3.50 m. op de wegen worden toegelaten. 
Bandenmaten Er bestaan vele systemen voor het aangeven van de bandenmaten. Aan de hand van enkele 
voorbeelden worden hieronder de meest gebruikte systemen besproken, waaruit U de aangegeven 
bandenmaten in de tabellen kunt herleiden. 
32 x 6 e.d. is de oude aanduiding voor een hogedrukband met een diameter van 32 inch en een 
breedte van 6 inch. Hij past op .een velg van 32 - 2 x 6 inch = 20 inch = 50 cm. 
7.50 - 20 e.d. is de na-oorlogse aanduiding voor oen band met een breedte van 7.50 inch die 
past op een 20 inch velg. De diameter is dus 20 + 2 x 7.5 inch = 35 inch = 87.5 cm. 
11 - 36 e.d. zijn banden passend op een brede velg (z.g. wide based). De breedte van een 
11 - 36 band is 11 inch; de band past op een 36 inch velg en heeft een diameter van 
36 + 2 x 11 inch = 58 inch = H5 cm. 
780 x 260 e.d. zijn lagedrukbanden (vaak viiegtuigbanden). 
780 is in dit geval de diameter in mm en 260 de breedte in mm. De velgmaat valt echter 




De bandenspanning hangt in de eerste plaats af van de hoogte 
van de band - een kleine band heeft een hogere spanning dan een 
grote - en van het aantal koordlagen (ply); naarmate er raeer 
koordlagen zijn is de bandenspanning hoger. 
M en onderscheidt speciale hoge- en lagcdrukbanden. Bij 
hogedrukbanden is de bandenspanning hoger en de luchtinhoud 
kleiner dan bij 1 agedrukbanden. 
Lagedrukbanden hebben een groter draagoppervlak en kunnen 
zonder bezwaar "wangen" vormen waardoor ze niet zo gauw in de 
grond wegzakken. Op het land geven-ze daarom een belangrijke 
trekkrachtbespari ng. 
De gewichten geven de zwaarte van de maaidorsers aan zonder de eventuele aanbouw-
pers. 
Pers De meeste maaidorsers kunnen tegen meerprijs met een aanbouwpers worden uitgerust. 
Praktisch altijd is dit een lagedruk stamperpers. Behalve het merk, het type en de prijs 
zijn geen verdere technische gegevens van deze aanbouwpersen opgenomen. Aanbouwpersen 
worden in Nederland sporadisch toegepast. 
Land van 
herkomst 
Ten einde te weten uit welk land de maaidorser geïmporteerd is, is bij elk merk 
het land van herkomst vermeld. 
Prijzen Elke importeur geeft van iedere maaidorser een prijs in standaard-uitvoering, d.w.z. 
een basisprijs, waarvoor de machine in een bepaalde uitvoering leverbaar is. Do standaard-
uitvoering is afhankelijk van do opvattingen van de fabrikant en importeur. Het komt tevens 
voor dat de standaard-uitvoering van een bepaalde machine zich in de loop der jaren wijzigt. 
De toebehoren welke tegen meerprijs zijn bij te leveren staan met hun prijzen onder iedere 
standaard-uitvoering vermeld. 
Toebehoren welke qua prijs in de standaard-uitvoering zijn begrepen zijn aangegeven 
met een x. 
Fabrikant of 
importeur No. 
in de laatste kolom is het codenummer van de fabrikant of importeur vermeld. De 
verklaring van deze codenummers, welke betrekking hebben op de namen van de desbetreffende 
Nederlandse fabrikant of importeur is op de voorlaatste bladzijde samengevat. De namen 
zijn gerangschikt in oplopende volgorde van het codenummer. Het codenummer is het nummer 
waaronder de fabrikant of importeur in de documentatie bij het L.E.l. is opgenomen. 
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BESPREKING VAN ENKELE TOEBEHOREN 
Opzakfnrîchtîng 
en graant ank 
Bij maaidorsers bestaan 2 systemen voor het verzamelen van het graan, n.l. het 
verzamelen in zakken en het verzamelen in de graantank. Bij het verzamelen in zakken 
bevindt zich op het platform een extra man welke regelmatig de zakken aan de "uitlopen" 
bevestigt en deze laat vullen. In het algemeen zal men trachten de volle zakken aan de 
kopeinden van de akkers neer te leggen eventueel met behulp van een daarvoor aanwezige 
zakkengoot. Bij de machines met graantank wordt al het gemaaidorste produkt opgeslagen 
in een daarvoor aanwezige graantank. Regelmatig wordt deze graantank in een naast 






Sommige gewassen welke last hebben van zaaduitval en ook bepaalde weersomstandig­
heden bepalen of het gewas van te voren door een andere machine moet worden gemaaid. 
Is dit het geval, dan wordt het gewas al rijdende door de maaidorser uit het zwad opge­
nomen en gedorst. Hiervoor is een speciale opraper, ook wel opnemer of pi c k-up-i nst al -
latie genoemd, noodzakelijk. De opraper wordt voor het platform op de maaibalk aange­
bracht. Via de vingerbalk wordt het gemaaide gewas dan over gegeven aan de transport-
inrichting. Er bestaan meerdere uitvoeringen van oprapers. 
Een tandenhaspel dient in het algemeen om gelegerd gewas nog zo goed mogelijk te 
kunnen maaien. De haspel bestaat uit een draaiende korf, waaraan verende tanden zijn be­
vestigd. D.m.v. een draaiende beweging wordt het gelegerde gewas gegrepen en door de 
maaibalk afgemaaid. Men voorkomt hiermede ''ontoelaatbare" snijverliezen. 
Verdelers dienen om het te maaien gewas te scheiden van de rest, het gewas op te 
richten en het zonder verlies in de machine te krijgen. Het scheiden moot dus gebeuren 
voor het gewas is afgemaaid. Ze zijn aan weerszijdenvan de maaibalk aangebracht. f;len 
onderscheidt diverse verdelers, zoals wigvormige-(draaiende- en boogverdelurs. Een 
draaiende verdeler is voorzien van oen schroefgang. Door de draaiende beweging is de 
wrijving tussen de verdeler en het gewas geringer en bovendien wordt het gewas hierdoor 
beter voortbewogen. Draaiende verdelers worden ook wel roterende verdelers genoemd. 
Verschillende maaidorsers, in het bijzonder Duitse machines, kunnen worden uitge­
rust met een kafblazer. In viezen is dit een kafverzamelinrichting, bestaande uit een 
kafblazer en cycloon met opzakinrichting. Normaal wordt het kaf niet opgevangen, doch 
komt dit op het veld terecht. V!i 1 men dit kaf winnen, dan kan men dit met behulp van 
deze kafblazer doen. lil en kan dit kaf dan eventueel BtJor veevoeder gebruiken. Ook meent 
men wel dat men hiermede voorkomt, dat vele onkruidzaden op het veld terecht komen. In 
Waderland komt het verzamelen van kaf praktisch niet voor. 
Strosni jder Wanneer men het stro wil onderplorgen is het gewenst, dat dit in gehakselde tosstand 
op het veld komt. De meeste maaidorsers kunnen dan ook met een strosnijder of haksel-
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apparaat worden uitgerust. Meestal bestaat deze uit een roterende as met een aantal 
korte mess en, die dwars op de rijrichting onder het eind der schuddors zijn aange­
bracht. Deze roterende messen bewegen langs stilstaande nessen en hakselen het stro 
in korte delen. 
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OPHERKIUGEH VÂH IR. H.îil. ELEBÂ 
De Heer lr. H.111. Elema van hei Ri jks 1 andbouwconsulentschap van Landbouwwerk­
tuigen was zo bereidwillig t.a.v. bepaalde details enkele nadere beschouwingen te 
geven, welke wij hieronder gaarne laten volgen. 
Schematische 
indeling 
Behalve de 3 categorieën maaidorsers, welke in de schematische indeling worden 
weergegeven, bestaat er nog een tussenvorm, n.l. maaidorsers, waarbij de aandrijving 
door de aftakas cn door een opgebouwde motor samen wordt verzorgd. Men kan dan met 
een lichte goedkope opbouwmotor volstaan en een lichte tot middelzware trekker ge­
bruiken. De laatste jaren zijn de trekkervermogens ook in de middelprijsklasse sterk 
toegenomen, zodat getrokken maaidorsers met opgebouwde motor weinig meer voorkomen. 
Deze tendenz wordt nog versterkt door het relatief niet grote prijsverschil tussen 
getrokken maaidorsers met opbouwmotor en de kleinere zelfrijders. 
tlerk en type Het kont nogal eens voor dat een fabrikant zijn type-aanduiding verandert, zodat 
dezelfde of vrijwel dezelfde machine anders wordt aangeduid (b.v. Lanz MD 260 S werd 
Lanz i ï iD 35 S) .  
Toevoer­
systemen 
Bij de machines, waarbij de relatief brede dorstrommel midden achter het mes 
ligt, wordt het gesneden gewas meestal door een schuin oplopend elevatordoek naar de 
dorsorganen gebracht. Boven is dan een strovleugel of tweede doek aanwezig om een 
zekere voeding van de dorsorganen te bewerkstelligen. De trommel is meestal niet meer 
dan 30 cm. smaller dan de snij breedte. 
Bij smalle, midden achter het mes gelegen, dors trommel s is er dwarstransport van 
het gesneden gewas nodig. Dit kan geschieden door: 
1. een direct achter het mes gelegen vijzel met linkse en rechtse schroefgang. 
2. direct achter het mes voorkomende links en rechts geplaatste open vijzels met 
rechtse en linkse schroefgangen. 
3. twee links en rechts geplaatste platformdoeken, die het gewas naar het midden brengen. 
4. een boven aan een oplopend doek geplaatste vijzel. 
Meestal is het zo, dat bij deze systemen van dwarstransport de toevoer in achter­
en bovenwaartse richting door een schrapertransporteur, toevoerketting genaamd, wordt 
verzorgd, In sommige gevallen is deze vervangen door één of meer strovleugels of toe­
voertrommels, soms met excentrische pennen. Bij enkele merken wordt de toevoer naar de 
ketting ondersteund door een trommel met getande lijsten of excentrische pennen. In het 
verleden werd het gewas voor het toevoerhuis door een achterwaarts lopende horizontale 
transporteur, veelal een doekentransporteur, heen gevoerd. 
Dorstrommel Behalve de dorstrommels met geribde slaglijsten komen ook nog trommels voor met 
rubber beklede hoeklijsten en hekel trommels. 
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Grote machines hebben uiteraard grote dorst rommel s. De laatste jaren zijn de dors-
organen in verhouding tot de snijbreedte gegroeid. 
Bij maaidorsers wordt de scherpte van dorsen primair geregeld door verstellen van 
het toerental. De mantel afstel ling is secundair. 
Stroschudders Verschillende systemen worden toegepast, zoals: 
1. werpschuddors. 
2. 3- 4- en 5-delige gaffelschudders. 
3. 3- en 4-delige gaffel- c-n rolschudders. 
Werpschudders zijn eendelige op- en neergaande zeven, welke schuin op en neer­
gaande bewegingen maken. Het stro wordt bij elke slag omhoog geworpen en steeds iets 
verder getransporteerd. Het wordt dus uitgeschud, zodat het zaad door de zeefopper-
vlakte van de schudder valt, doch het stro er over heen loopt. Het systeem wordt toe­
gepast bij machines met een niet al te grote capaciteit. 
Gaffelschudders komen voor met oen- en met twee krukassen en zijn 3-, 4- of 5-delig. 
De krukassen bewogen de lange smalle zeven afwisselend, zodat het stro dan hier en dan 
daar omhoog viordt geworpen en uitgeschud. Soms worden de gaffelschudders vooraf gegaan 
door een rolschudder. die het stro van de dorsorganen op de gaffelschudder brengt. 
Gaffelschudders werken intensiever en voeren het stro vlotter af. 
Rolschudders zijn eon soort lattenelevator, waarop het stro wordt afgevoerd en 
waarbij een deel van de in het stro zittende korrels tussen de latten doorvalt. In ons 
land komen zij alleen voor in combinatie met gaffelschudders. De schudcapaciteit wordt 
behalve door de lengte en breedte ook bepaald door de stand en de uitvoering van de 
schudder. Rolschudders zijn niet "hellinggevoelig". 
Reiniging Bij de reiniging is de bovenzeef óf een verwisselbare kortst rozeef (graepelzeef ), 
óf ern verstelbare jalouziezeef. Een jalouziezeef bestaat uit in de breedte aange­
brachte gekartelde stalen repen, die door een hefboom meer of minder overeind kunnen 
worden gezet. Op deze wijze worden de openingen groter of kleiner, zodat men niet behoeft 
te verwisselen, doch alleen maar behoeft te verstellen. 
Klotor Het is van veel belang niet alleen over een voldoende sterke motor te beschikken, 
doch tevens over één. die zich snel bij wisselende belastingen aanpast. 
Rijsnelheid Het is o.a. voor het dorsen van graszaad van belang over een lage rijsnelheid te 
kunnen beschikken. 
Bandenmaten De banden moeten groot genoog zijn om te diup insporen te voorkomen. Hoe groter de 
banden in verhouding tot hot gewicht, hoe minder kans op moeilijkheden. 
Afschri jving Algemeen kan worden aangehouden, dat een boer een maaidorser in 8 jaar moet af­
schrijven; voor loonwerkers ligt deze termijn tussen de 4 en 5 jaar. 
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GROEP 1 :  GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKASAANDRIJVING, V/ERKBR. KLEINER DAN 150 CH. 
1 !J e rk Dorst rommel Stroschudder Reiniging Sor­
te­
ring 












toerental type 1. br. type type 1. br. 
Bol Iilunktell iilST 42 120 opl. doek 1065 435 6 1166 - 1433 werp 210 105 drukw graep 100 70 
Extra voor: Pick-up installatie 
Sortecrcylinder 
Draaiende torpedo 
Zeven voor grote bonen, kool- on blauwmaanzaad, per stuk 
Pick-up haspel 
T ransportdissel 
Dubbele montering aan édn kant 
Dechentreiter 
JD 4000 
122 opl. doek 500 970 - 1200 werp 275 dors graep ja 
Ext ira voorr Draaiende torpedo 
Kafblazer 
Stropers, kan. br. 60 era. 
iil aai hoogte verstelling vanaf de trekker 
Banden 13.00 - 14 A M i.p.v. standaard banden 
Rcminstallatie bedienbaar vanaf de machine 
Renins tal lat ie bedienbaar vanaf de trekker 
Arenheffers, starre uitv., 50 cm lang (3 st. nodig), per stuk 
Arenheffers, verende uitv., 80 cm lang (3 st. nodig), per stuk 
Pick-up inrichting corapl. m. aandrijving 
Pick-up haspel m. regelbare snelheid i.p.v. normale hal mg ri jper zonder meerprijs 
Pick-up haspel extra naast bestaande hal mg ri jper 
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk 
VJ iss el zeven 2e reiniging, bovenste zeven 3/4/5 mm, per stuk 
Wisselzoven 2e reiniging, onderste zeven 4^/5 mm, per stuk 
Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken 
Kafblazerpijpleiding I 15 cm, verzinkt en versterkt 
Flexibele leiding v. verb. v. kafb 1. en pijpl. 2 meter lang incl. aansluitstuk 
Extra jute kafblazerzakken 
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 stuks nodig), per stuk 
Dechent reiter 
JD 4100 
135 opl. doek 1050 500 970 - 1200 werp 275 dors graep ja 
Extra voor: Draaiende torpedo 
Stropers, kan. br. 35 cm, 1 x bindend 
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herk 194711348 194911950 
'Fr i  jzen in het seizoen 
1951 1952 •1953 1954 1955 1956 
8100 8700 3750 7200 7200 7200 
900 1000 1000 
440 440 440 440 440 500 
450 450 500 








7225 8210 8515 8515 
X X X 
X X X 
925 965 1025 1025 
265 265 





380 438 438 
143 143 
56 58 58 
26 28 28 
26 27 27 
270 279 279 
14 14 14 
59 










208 675 245 10-15 1800 JD Did 
270 750 326 10-15 '1570. JD Did 
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GROEP 1: GETROKKEN MAAIDORSERS [JET AFT A KAS A AND RIJ VIN6, VJLRKBR. KLEINER DAN 150 CCI (vervolg) 
l'lerk Dorst rommel Stroschuddor Reiniging Sor-
te-
ri ng 
•Merk en type' br- . 
T o e voer: 
aant. 
slag-








toerental type 1. br. 
type 
type 1. br. 
Lanz MD 14 Z 120 opl. doek 800 400 6 1420 3-d. gaffel 192 80 drukw. vorst. ja 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
3 arenheffers 
T andenhaspel 
Haspel verstelling vanaf platform 
Elevator en maaibalkverstelling vanaf opzakplatform 
Draaiende buitenverdeler 
T erugvoerel  evator  
Beuker 
Sortcorcylinder net verwisselbare zeven 
Zaadzeven voor wit' koren 
Kafopzakinr ichting set bevestigingsdelen 
Eenvoudige inrichting om stationair tc dorsen, bestaande uit i nl egt af el met opbokinrichting 
hierbij leverbaar: trommelschijven naar keuze: 300 mm $ 
500 ram 0 (voor erwten en bonen) 
Delen voorstationair dorsen, bestaande uit: 1 verstelbare buis, 1 buisklera, 1 buisstoun, 1 kaf b u i s 
5 kafbuizen van 2 m. en 1 mondstuk 
Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen: 
a.  voor  koolzaad,  b lauv/maanzaad,  Serradel la  
b. voor klaver 
c. voor graszaad 
d. voor klaver, als a aanwezig is 
e.  voor  koolzaad,  b lauv/maanzaad,  Serradel la ,  indien b aanwezig is 
f. voor graszaad, indien a aanwezig is 
g. voor erwten en bonen 
h. opklapbare steunrol onder verstek (bij levering zonder pers behoort deze tot de stand.uitv.) 
iiic Cormick 44 128 opl. doek 1030 390 600-1600 werp 195 100 drukw. verst. 56 
Extra voor: Draaiende verdeler 
Stropers 






















298 I 6-16 
I 




1440 'Weiger fini 
Fr. 
Prijzen in het seizoen 


















































GROEP 1: GETROKKEN MAAIDORSERS LIET AFT AK AS AA ND RIJVING, ÏÎERKBR. KLEINER DAN 150 CiL (vervolg) 
Werk Dorst rommel Stroschudder Rei ni g ing Sor-
te-
ri ng 












toerental type 1. br. 
type 
type 1. br. 
Thermaenius 120 opl. doek 1200 460 6 1100-1420 »verp 210 117 drukw. verst. 102 '75 
Extra voor: Sorteert rommel 
Rotc rende verdeler 
Dubbel lucht 6.50 - 16 
Koolzaad pick-up 
Nagel :tandenhaspel i.p.v. normale haspel 
.Unkel Piccolo 135 bi nder 1500 360 6 1000-1600 werp 212 dors graep ja 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
3 aronheffers 
GROEP 2: GETROKKEN MAAIDORSERS [JET AFTAKASAANDR!JVING, V/ERKBR. 150 t/a 179 Cï.l. 






syst g om 






s 1 ag -
lijst 
toerental type 1. br. type 
bovenzeef 
type 1. br. 
Aktiv 167 opl. doek 1200 430 6 800-1500 werp 145 120 drukw. vorst. 98 69 ja 
All Ch 60 All-Crop 167 opl. doek 1524 381 8 450-1600 werp 300 81 drukw. verst. 97 76 5 a 
Extra voor: Zakkenplatform of graantank 
A ros 167 opl. doek 1200 430 6 800-1500 werp 145 120 drukw. verst. 98 69 ja 









Land Prijzen in het seizoen Fabr./ 
I np. 
No. 
, 4.» Banden­ me rk 
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600 230 740x225 1215 Zwed 9915 5 









245 600 230 1 740x225 
! 
1140 Weiger Zwed 8200 10CÜ0 7500 7725 7725 7475 7950 7950 8 
680 700 700 





GXtP 2: GEI ROKKtN MAAIDORSERS y ET AFT AKASAAMDR1JVI NG, 17ERKBR. 150 i/iti 179 Cïi (vervolg) 
















toerental type 1. br. type type 1. br. 
iiiunktell MST 51 
• 
152 opl. doek 1200 435 6 1166-1433 werp 191 120 drukw. verst. 86 79 ja 








Transportdissel :  
Dubbele montering aan één kant 
Bol Clunktell HST 52 152 opl. doek 1200 435 1166-1433 werp 




Zeven voor grote bonen, kool- en blauv/maanzaad, por stuk 
Verstelbare sorteercylinder 
Verstelbare zeven', per stuk 
Hakselmachine 
T ransportdisscl 
Dubbele montering aan één kant 
Graantank zonder zakkenplatform 














Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Stropers, 2 x bindend 
Kaf blazer 
Luchtbanden 13.00 - 14 A.fii. (950 x 350) 
































Prijzen in hot seizoen 
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GROEP 2: GETROKKEN MAAIDORSERS [JET AFTAKASAANDRIJVING, 1ÏERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg) 
jn type 
Hork 























Ke.f berg'i nri cht ï ng 
Kaf b erg-i n richt i ng 
Pick-up net veertanden 
Inrichting voor stationair dorsen 
Draaiende verdeler 
Krik voor dc disselboom 
Graantank, normaal 
Graantank, met sortering 
Strosnijder voor machine met pers 
Automatische haspel-bediening vanaf de trekker 
Dechentreiter JD 4110 152 800 500 8 950-1250 v/erp 275 dors opl. dook 
Extra voor: Roterende torpedo 
Kaf blazer 
Stropers, 1 x bindend 
Fiiaaihoogte verstelling vanaf do trekker 
Banden 13.00 - 14 Aiil i.p.v. standaard banden 
Reminstallatie vanaf de machine bedienbaar 
Raninstallatio vanaf de trekker bedienbaar 
Arenheffers, starre uitv., 50 cm lang (4 st. nodig), per stuk 
Arcnhcffers, verende uitv., 80 cm lang 
Pick-up inrichting compl. met aandrijving 
Stuurinrichting v.h. voortduwen, in staand gewas 
Pick-up haspel ra. regelb. snellu.id i.p.v. normale hal mg ri jper zonder meerpri js 
Pick-up haspel extra naast bestaande hal mg ri ] pe r 
Verdeelzeven 1c reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk 
'Jissslzevcn 2c reiniging, per stuk ;  
Kafolazerpi jpleiding I 15 cm, verzinkt en versterkt, por m. 
Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding, 2 m. lang incl. aansluitstuk 
Kafcycloon met afzak i nri cht i ng plus 4 kafzakken 
3 
Jute kafzakken van 0,7 m inhoud 
Onderstelbok voor stationair dorsen {3 st. nodig), per stuk 
verst. ]a  
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Prijzen in het seizoen 






















































































GROEP 2: GETROKKEN MAAIDORSERS BET AFTAKASAAMDRIJVING, VfERKBR. 150 t/i 179 CLi (vervolg) 







Dorstrommel Stroschudder Reiniging 
aant. 
s 1 ag-





toerental type l. br. 
typo 













Fahr lïIDT 150 170 opl. doek ja 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan.'br. 1 m. 
Banden 11.00 - 12 ï.p.v. 10.00 - 15 
Pickvup haspel i.p.v. normale haspel 
Roterende verdeler i.p.v. v.aste verdeler 
Pick-up inrichting 
Kafafzuiging met 3 kafzakken 
Kafzakken extra, per stuk 
Paral lel haspel 
Sorteercyl inder 
Brandblusapparaat 
K'ódel und Böhm 
G51 4 
Extra voor: 
160 opl. doek 
Stropers, 1 x bindend 




1100 450 1200 en 145C werp '200 drukw. graep ja 
160 opl. doek 1100 450 1200 en 1450 Kfldel und Böhl 
Giii r 
Extra voor: 2 sorteercylinders 
Stropers, 1 x bindend 
Stropers, 2 x bindend 
Draaiende verdeler i.p.v. vaste verdeler 
Pick-up trommel 
Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. dircte stro-uitloop 
Extra reinigingszeeften, per stuk 
Extra sorteercylinders, per stuk 
Bovenelevatordoek, per stuk 
Onderelevatordoek, per stuk 
Arenheffers, per stuk; lang model 
kortmod el. 
Verlichting 
Pick-up- of hark-haspel i.p.v. strohaspel 





















Prijzen in het seizoen 
194-7 11 94Ô H 949119501195111952 Î19531195411955 ;1956 1957 11958 11959 
Fabr./ 
I  mp.  
295 615 260 10-15 Did 
24-0 700 250 10-12 1730 Kill a Did 











































































GROEP 2: GET ROKKEN MAAIDORSERS 1,1 ET AFT AKASAANDR i JVI NG, Vi ERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg) 
lier! Dorstrommel Stroschudder Reipiging Sor-
te-
ri ng 












toerental type 1. br. type type 1. br. 
Ködel .und Böhm Gill 4 160 opl. doek 1100 450 8 1200 en 1450 werp 200 drukw. graep ja 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend, kan. hr. 100 era 
Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 era 
Roterende verdeler rechts 
Pick-up inrichting voor dorsen van op zwaden liggend genas, werkbr. 1,10 m. 
1) Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. directe stro-uitloop 
Extra reinigingszeven voor zaden of peulvruchten, per stuk 
Extra zeefcylinder voor zaden of peulvruchten, per stuk 
Zeefverlenging voor verstelzeef met 4 iura ronde gaten voor het dorsen van zaden 
1 stel (2 stuks) V-snaarschijven voor verlaging van het toerental van trommel tot 
Reservedoek boven 
Reservedoek beneden 
Speciaal benedendoek voor koolzaad (kan ook voor andere worden gebruikt) 
1 stel korte aronhcffers (4 stuks) 
Reserve arenheffers kort met houder, per stuk 
Reserve arenheffers lang met houder, per stuk 
Reserve arenheffers kort zonder houder, per stuk 
Reserve arenheffers lang zonder houder, per stuk 
Verlichting 
1) Strosnijder 
2) 2e wi nd re i ni g i ng met ontgraner 
Kafblazer met cycloon en verzamelbak 
Kafverzamelbak 
Handrem met zwengel 
Graant ank 
t/m i n. voor 
He Cormick 52 R 
Thermaenius BT 45 
150 
172 
opl .  doek 
Dpi .  doek 1200 
380 
4.60 
400 - 1700 
















Extra voor: Opbouwpers, 2 x bindend 
Sorteert rommel 
Koolzaad pick-up 
Tandenhaspel i.p.v. normale haspel 
Roterende verdeler 
Sorteercvl i nder 
1) Alleen leverbaar voor machines zonder stropers en zonder blaasinrichting. 
2) De Gii1 4 gecombineerd, tegelijk met stropers, 2e windrofniging en kafblazer is niet leverbaar. Er kunnen tülkens 
slechts 2 van de 3 genoemde extra uitrusting en met de machine gecombineerd worden. 
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GROEP 3: GETROKKEN MAAIDORSERS HET AFTAKASAANBRIJVING, V/ERKBR. 180 t/ci 209 Ci.i. 
r. ü r:< cn type 
l'lcrk 
br. 





















Bol Munktell MST 64 1!  opl. doek ! 500 460 6 1090-1420 werp d rukw. g rae'p ja  




Zeven voor grote bonen, kool- cn blauwmaanzaad, per stuk 
T ransportdissol 
Dubbele montering aan dón kant 
Pick-up haspel 
Hakselmachi ne 
Dechentreiter JD 4200 opl. doek 1400 500 970-1 200 werp 275 dors graep ja 
Extra voor: Stropers, kan. br. 120 cm. 
Dechentreiter JD 4210 1! opl. doek 1400 500 970-1 200 worp 275 dors graep ja 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Draaiende torpedo 
Kafblazer 
Duvnnricnting met voorwiel voor voortduwen in het gewas 
Verstelling v.d. maaihoogte vanaf de trekker 
Remmen bedienbaar vanaf de machine 
Remmen bedienbaar vanaf de trekker 
Arenheffers, starre uitv. 50 cm. lang (5 st. nodig), per stuk 
Aronheffers, verende uitv. 80 cm. lang (5 st. nodig), per stuk 
Pick-up inrichting compl. met aandrijving 
Pick-up haspel ra. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijpcr zonder meerprijs 
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper 
Verdeelzevcn 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm 
l'lissolzcven 2e reiniging 
Kafcycloon mot afzak inrichting. 
Kafblazerpijpleiding, 0 15 cm, verzinkt en versterkt 
Flexibele leiding v. verb, vankafblazer en pijpleiding, 2 m. lang, incl. aansluitstuk 
Jute kafblazerzakken 
Bovenopzakinrichting met 2e jakobsladder 
Graantank met 2e jakobsladder 
Onde rs "t cl bok voor stat i onai r dorsen (3 st. nodig) 
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Prijzen in het seizoen Fabr./ 
194711948119491195011951 h 952; 1953 i19 54 195511956 1195711958 
! mp. 
350 650 300 7.50-16 Zv/ed 9500 9500 103)0 11350 11350 
270 750 326 10-15 1850 JD Did 
260 675 240 13>-14 2220 JD Did 




















































































GROEP 3: GETROKKEN MAAIDORSERS HET AFTAKASAANDRIJVING, V'ERKGR. 180 t/nt 209 CM (vervolg) 















toerental. type 1. br. 
type 
type 1. br. 
John Deere 12 A 180 opl. doek 1:500 380 •: 8 450-1625 werp 191 150 drukw. verst. 87 92 
• 
ja 




Extra voor: ;  Stropers, 2 x bindend 
Koolzaad pick-up 
Bonendors inrichting 
Bonendorsinrichting zonder riemschijf 
Bonendors inrichting met riemschijf 
Inrichting voor koolzaad dorsen 
Kafwagen met aansluithuizen 
Toerentellor 
Delen voor stationair dorsen, bestaande uit: opbokinrichting, riemschijf op cylinder en i nl egt af el 
2ü krik, 1500kg (1e krik = stand, uitv.) 
Graszaadinrichting 




Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Draaiende verdeler 
Sortcercylinder met verwisselbare zeven 
Graantank (1000 kg) i.p.v. opzakinrichting en sortcercylinder 
Verstelbare sortcercyl inder i.p.v. normale sorteercyl inder 
Koolzaad pick-up 
Tandenhaspel i.p.v. normale haspel 
Kaf-opzaki nricht i ng 
Delen voor stationair dorsen, bestaande uit: opbokinrichting, riemschijf op cylinder en i nl egt af el 
Opbokinrichting en i nl egt af el, waarbij leverbaar: 
trommelschi jven naar keuze: normaal 
voor erwten en bonen 
Toebehoren voor stationaire dorsinrichting: 1 verstelbare buis 2 ra., 1 buisklem, 5 kafbuizen à 2 m. 
1 buissteun met bouten en moeren 
Verstelling van haspel en maai bal k vanaf de trekkerbestuurdersplaats 
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Prijzen in het seizoen 











285 810 290 13-14 2320 Lanz-SK Did 















11250 11400 11400 11400 
1600 1750 1750 1850 
X X X X 
X X X X 
715 715 
390 390 440 
570 570 570 560 
300 290 290 275 












GROEP 3: GETROKKEN MAAIDORSERS i.iET AFTAKASAANDRiJV1 MG, ÜERK8R. 180 t/rr, 209 Cfcl (vervolg) 











1 i jst 
toerental 
Stroschudder 








Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen: 
a. voor koolzaad, blauwmaanzaad en Serradella-
b. voor klaver ' 
c. voor graszaad 
d. voor klaver als a aanwezig is 
e. voor graszaad als a aanwezig is 
f. voor bietenzaad 
g. voor erwten, bonen on bietenzaad 
Kortst rozeef'20 mm, voor gerst onder moeilijke omstandigheden 
Opklapbare steunrol onder verstek (bij levering zonder pers of met opbouwmotor behoort deze tot de 
Mc Cormick 62 
'Mc Cormick B 64 
Extra voor: Pick-up haspel 
Zv/adopraapapparaat 
Scour-kleen att 
180 opl. doek 700 400 6 585-1700 4-d.gaffel 198 71 drukw. verst. 89 64 




190 opl. doek 1500 375 '450-1! werp 190 150 druk»/. vorst. 75 ja 
Extra voor: Pick-up haspel 
Pick-up attachment 
Dubbel stel luchtwielen 6.50 
Complete verlichting 
1 6  
Thermaenius 'BT 66 206 opl. doek 1800 460 6 1100-1400 werp 205 178 drukw. verst. 108 





Nagel tandenhaspel i.p.v. normale haspel 
-.43 -
:  Afra. in cis .  


















355 600 i n  7.50-16 1360 
320 620 298 7.50-16 2000 Weiger 
Am 
Eng 
340 567 250 6.50-16 1600 Am 
345 635 269 7.80x260 2040 feiger Zv/ed 
Prl jzen in het seizoen 































110 110 100 
150 150 150 
110 110 100 
£0 90 55 
30 on Ou 60 
35 35 35 
340 340 335 
145 145 145 
245 245 225 
85C0 8500 9740 
885 835 940 










12150 ' 9 
555 
1005 
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GROEP 4 :  GETROKKEN MAAIDORSERS I .1ET AFTAKASAANDRIJVI -NG,  11ERKBR- 210 t / i r ,  239. .CU.  
, " e rk Dorstrommel Stroschudder Reiniging 












toerental • -type 1. br. 
type 
type .1. br. 





, Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kafblazer 
Hydraulische lichting van de maai bal k 
Kafwêgenn op luchtbanden 
; Graant ank 
Graant ank met sortering 
Pick-up trommel 
Pick-up trommel, nieuv; model 
Pick-up trommel met vcertanden 
Inrichting voor stationair dorsen 
T ransportv/i el 
Buigzame metalen buis voor kafwagen f.i 5025 
Strosnijder voor machine met pors 
Strosnijder voor machine zonder pers 
Draaiende verdeler 
Kafberg inrichting 
' Zeef lil 4516 
Zeef !:1 4522 
Zeef iii 5025 
Pick-up haspel 
Onderzcef 
Zeef voor sortecrcylinder 
Pick-up haspel 
Autom. haspelbodicning vanaf de trekker 
Claas Super Automatic 210 bi nder 1400 450 6 540-1350 v/or p 300 140 druk«. verst. 90 110 ja 
Extra voor: Hydraulische bediening van haspel en maai bord vanaf de trekker 
Pick-up haspel 
Stropers, 2 x bindend 
Kafb1azer 
Graantank normaal 
Graantank met sortering 
Pick-up trommel met veertanden 
Draaiende halmverdeler 
Inrichting voor stationair dorsen 
Strosnijder voor machine met pers 
Strosnijder voor machine zonder pors 
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Prijzen in net seizoen Febr./ 
19471194811949 =1950 H 951 ;19 52; 19 5311S 54119 55 h 95S 























27o 318 312 312 
412 405 405 
665 






34 34 45 45 
34 40 53 53 
56 73 73 
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GROEP 5 :  GETROKKEN MAAIDORSERS I .1ET AFTAKASAANDRIJVING,  'JERKBR.  240 t /m 269 CL 











cm :  
systeem 
br. toerental • type L br. 
type 
type 1. br. 
Claas Super 500 240 bi nder 1400 450 i G 540-1350 v/erp 300 140 drukw. verst. 90' 110 ja 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kafblazer 
Hydr. 'lichting van de naaibalk 
Kafv/agen op luchtbanden 
Graantank 
Graantank met sortering 
Pick-up trommel met vjerta'ndcn 
Inrichting voor stationair dorsen 
T ranspo rtv; i el 
Buigzame metalen buis voor kafv/agen !,i 5025 
Strosnïjder voor machine met pers 
Strosnijder voor machine zonder pers 
Draaiende verdeler 
Kaf berg inrichting 
Zeef fii 4516 
Zeef II 4522 
Pick-up haspel 
.B,G. GL 44 240 binder 124 4-d. gaffel 310 i 124 dru ka. ja 
Extra voor: Bindapparaat 
J ouwpers 
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230 830 210 x 20 2 500 Fr 
Prijzen in het seizoen Fa'or./ 








1955 1956 1957 
11020 11020 11025 
1725 1725 1725 
190 245 255 
650 650 650 
1830 1830 1830 
370 735 770 
490 1050 1100 










630 630 630 
980 980 980 
485 485 510 
410 445 465 
46 46 49 
54 54 49 
410 410 
1958 1959 Ho. 
1/0 !  
12  
•/ 
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GROEP 6 :  GETROKKEN MAAIDORSERS BIET AFTAKASAANDRIJVING,  l ' . 'ERKBR.  270 t /m 299 CU.  
li e rk Dorst rommel Stroschudder Reiniging Sor­
te­
ring 












toerental typu 1. br. type type 1. br.. 
Claas Super 500 270 binder 1400 450 6 540-1350 werp 300 140 drukw. verst. 90 110 ja 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. 
• Kaf blazer 
:  Pick-up trommel 
Pick-up haspel 
Inrichting voor stationair dorsen 
Klaver- en blauwraaanzaadzecf 
Erwten-, mais- en boncnzeef 
Strosnijder voor model met pers 
GROEP 7: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFT AKASAANDRI JV I NG, WERKBR. 300 CM EN MEER 
VI e rk Dorstrommel Stroschudder Rei nigi ng Sor­
te­
ring 












toerental type 1. br. 
type 
type j1. br. 
Claas Super 500 300 binaer. 1400 450. 6 540-1350 werp 300 140 drukw. verst. ! 90. 110 ja 




Inrichting voor stationair dorsen 
Klaver- en blauwmaanzeef 
Erwten-, mais- en boncnzeef 
St ros ni j der voor model met pers 
Strosnijder voor model zonder pers 
Roterende verdeler 
Transport wiel 
Buigzame metalen buis voor kafwagen 
Hydr. heffing voor maaibalk 
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Prijzen in het seîzoen 






























285 650 370 13-14 Claas Did 
Prijzen in het seizoen 





















GROEP 8: GETROKKEN MAAIDORSERS f.ïET OPGEBOUWDE [JOTOR, I7ERKBR. KLEINER DAN 150 CfJ. 


































120 opl.doek 1065 «5 
[1166-
1433 
werp drukv ;  verst ja hsconsin 4 1 4t b 
Extra voor: Pfck-up installatie 
Sortcercyl inder : 
Draaiende torpedo 
Zeven voor grote bonen, kool- en blaunaanzaad, per stuk 
; Pi :ck-up haspel 
Transportdissel 
Dubbele monterina aan een kant 
Dechentreiter 
JD 4000 
122 opl.doek 50 
970-
1200 
werp  275 dors graep ja 24 4 1 4t b 
Extra voor: Stropers 
Draaiende torpedo 
Kafblazer 
j filaaihoogte verstelling vanaf de trekker ; 
; ' " Band er r :  13.00- 14 Al'l-f.-pvY. standaard banden 
| Rem i ns ta l l  a t  ie béd ienbaar  Vana f  de machine :  
Remi'ns'tallätie'be'dienbaa'r'vanä'f 'de "trekker' ' 
Arenheffers, starre uitv., :50 cm lang (3 st. nodig), per stuk 
Arenheff ers :, verende uitv., 80 cm lang (3' st - nodig), por stuk 
Pick-up inrichting compl. m. aandrijving : 
Pick-up haspel m:. rogelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs 
Pick-up haspel extra naast: bestaande halmgrijper 
Vérdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk 
VIisselzeven 2e reiniging, bovenste zeven 3/4/5'mm, per stuk 
Wissel-zeven 2e reiniging, onderste zeven 4^/5 mm, per stuk 
Kafcycloon met afzakinr ichting plus 4 kafzakken 
Kafblazerpijpleiding 0 15 cm, verzinkt en versterkt 
Flexibele leiding v. verb. v. kafbl. en p:ijpl., 2 m lang incl. aansluitstuk 
Extra jute kafblazerzakken 
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig), per stuk 
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1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
270 600 270 6.50-16 1300 Zwed 9600 11130 11700 11750 10200 10200 10200 106 
200 1000 1000 
400 440 440 440 440 440 500 
450 450 500 








208 6751245 10-15 1860 JD Did 9715 10570 10570 85A 
965 1025 1025 
X X X 
X X X 
265 265 





380 438 438 
143 143 
56 58 58 
26 28 28 
26 27 27 
270 279 279 
14 14 14 
59 
14 14 14 
27 27 
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GROEP 8 :  GETROKKEN MAAIDORSERS LIET OPGEBOUWDE i ï iOTOR,  l ' JERKBR.  KLEINER DAN 150 Ct i  ( vervo lg)  





























type 1. br. 
Dechent reiter 
JD 4100 
135 opl .doek 1050 500 8 
970-
1200 
werp 275 dors graep ja VÏJ 24 4 1 4t b 
Extra voor: Stropers, kan. br. 85 cm 
Draaiende torpedo 
Lanz îilD 14 Z 120 ooi.doek 400 6;1420 
3-d. 
gaff 
1920 800 drukw vers t  ja V!'! 23 4 1 4t 
Extra voor: Stropers 
V-snaarschi]f met spanrol voor hot dorsen van erwten en bonen 
Kafopzakinrichting met bevestigingsdelen 
Eenvoudige inrichting om stationair te dorsen, bestaande uit: i nl egt af el met opbokinrichting 
waarbij leverbaar: 
trommelschijven naar keuze: 300 mra 0 
500 mm 0 (voor erwten en bonen) 
Delen voor stationair dorsen, bestaande uit: 1 verstelbare buis, 1 buisklom, 1 buissteun, 1 kaf buis 
1 mondstuk 
Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen: 
a.  voor  koo lzaad ,  b lauwmaanzaad  en Ser rade l la  
b .  voor  k laver  
c. voor  g raszaad  
d .  voor klaver, als a aanwezig is 
e.  voor koo lzaad ,  b lauwmaanzaad ,  Ser rade l la ,  i nd ien  'b  aanwez ig  is 
f. voor graszaad, indien a aanwezig is 
g. voor erwten en bonen 
h. opklapbare steunrol onder verstok (bij levering zonder pers behoort deze tot de standaard-
Thermaeni us 120 opl.doek 1200 460 1120-
1420 
werp 210 117 drukw vorst 102 75 
isconsin 4 1 4 1 4t b 
Extra voor: Dubbel lucht 650 - 16 
Koolzaad pick-up 
Nagel tandenhaspol i.p.v. normale haspel 
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Prijzen in het seizoen 




270 750 326 10-15 1570 J.D. Did 10035 
1150 
x 
245 625 255 10-12 Lanz SK Did 
van 1 m., 5 kafbuizen van 2 m. on 
uitvoering 
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GROEP 9 :  GETROKKEN MAAIDORSERS HET OPGEBOUWDE L iOTOR,  VJERKDR.  150 t /m 179 
































All is Chalmers 
60 167 opl.doek 1524 381 
450-
1600 
werp 305 81 drukw verst 96 76 ja Ail.Ch.B 20 4 w 4t p 
Extra voor: In stand.uitv. met zakkenplatform, doch m.i.v. 1956 met zakkonplatform of graantank 
Transportband pick-iip 
Hart-scour kleen met 6 zeven 
Strogoot 
Dorst romuel-toerentel 1er 
Diverse zevon, per stuk 
Arenheffers (5 st. nodig), per stuk 
Strospreidor 
Vlasrol (voor het knoppen van hot vlas) 
6-bladige haspel 
Pick-up olevatorkctting-type 
Hydr. heffing van het maai platform 
Stro-haksel.apparaat (zonder stro-spreider) 
Verstelbare kortstrozeef 
A roS 167 opl .doek 1200 430 
1500 
werp 145 120 drukw verst 
Extra voor: Pennenhaspel 
Opraper 
Claas Junior 165 binder 1250 450 
540-
1350 
werp 296 d ruk»; verst 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Stropers, 2 x bindend 
Kafblazer 
Luchtbanden 13.00 - 14 AM (950 x 350) 
Transportwiel 
Kaf berg inrichting 
Kaf berg i nri cht i ng 
Pick-up met voortanden 
Inrichting voor stationair dorsen 
Draaiende verdeler 
Krik voor de disselboom 
ja Petter 
ja 23 4 1 i4t b 
1) t/m 1950 import uit Amerika 
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Prijzen in het seizoen 
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
4500 4600 5100 6750 8900 9500 9500 9500 9500 9750 9750 9750 9750 
385 481 440 515 515 515 515 910 910 910 1075 
321 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 
94 117 127 127 127 127 127 127 
83 103 103 103 75 75 75 75 75 75 75 
15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
9 11 11 11 15 
161 161 161 
590 590 590 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 
112 112 112 
1050 1050 1050 
40 40 
10500 10800 1080C 11200 11230 11200 
750 355 355 370 370 370 
950 950 
10810 11023 11020 11135 11135 11135 
1025 1075 1075 1075 
1240 1300 1300 1300 1300 1300 
235 240 240 255 255 255 
435 455 455 475 475 475 
60 60 60 
170 170 
355 375 
550 575 575 600 600 600 
105 110 110 115 115 115 
465 485 485 505 510 510 




320 485 245 6.50-16 1650 Eng 
1 )  
10 
245 |230 740x225 Weiger Zw ed 
280 530 280 10-15 Claas Did 170 
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GROEP 9 :  GETROKKEN MAAIDORSERS «ET OPGEBOUWDE ! , iOTOR,  WERKBR.  150 t /m 179 CL!  ( vervo lg)  






















type 1. br. 
type 





Graantank, met sortering 
Strosni jd er voor machine met pers 
Autora. haspelbc-diening vanaf de trekker 
Claeijs UK 153 opl.doek 1500 600 8 1000 
5-d. 
gaff. 
300 120 drukv/. graep 82 108 ja Ford 35 8 w 4t b 
Dechentreiter 
JD 4110 152 opl.doek 1100 500 8 werp dors graep ja VW 24 4 1 4t b 
Extra voor: Draaiende torpedo 
Kafblazer 
Stropers, 1 x bindend 
liiaaihoogte verstelling vanaf de trekker 
Banden 13.00 - 14 AU i.p.v. standaard banden 
Rem insta! lat ie vanaf de machine bedienbaar 
Reminstallatie vanaf de trekker bedienbaar 
Arenheffers starre uitv., 50 cm lang (4 st. nodig), per stuk 
Arenheffers verende uitv., 80 cm. lang 
Pick-up inrichting cotnpl. ra. aandrijving 
Stuurinrichting v.h. voortduwen in staand gewas 
Pick-up haspel m. reaelb. snelheid i.p.v. normale halmgri jper zonder meerpri js 
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper 
: Vcrdoelzeven 1e reiniging 7/8/9/11 /13/15 mm, per stuk 
IHsselzcven, 2e reiniging, per stuk 
Kafblazerpijpleiding, l 15 cm, verzinkt en versterkt, p. m. 
Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding 2 m lang incl. aansluitstuk 
Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken 
3 
Jute kafzakken van 0,7 ra inhoud 
OnderstB1 bok voor stationair dorsen (3 st. nodig), por stuk 
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Prijzen in het seizoen 




500 290 10.50-16 2500 
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GROEP 9 :  GETROKKEN MAAIDORSERS IJET OPGEBOUWDE MOTOR,  17ERKBR.  150 t /m 179 CL!  ( vervo lg)  















type 1. br. 
Rei nigi ng 
type 
bovenzeef 













Fahr IJDT 150 170 opl.dook-1200 «0 
1100-
noo werp 205 117 drukvj. verst ja V. v:.  
Extra voor: Aanbouwpers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. 
Banden 11.00 - 12 i.p.v. 10.00 - 15 
Pick-up haspel i.p.v. normale haspel 
Roterende verdeler i.p.v. vaste verdeler 
Pick-up inrichting 
Kafafzu i g i ng met 3 kafzakken 
Kafzakken extra por stuk 
Paral lel haspel 
Sorteercyl inder 
Brandblus apparaat 
Ködel und Böhm 
GH 4 
160 opl.doek 11001 «a 
1 200 en. 
1400 
warp drukw. vorst V.U. 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 




Ködel und Böhm 
GM 4 
160 opl.doek 1100 450 
1200 en, 
1400 
werp drukw. verst V.!'! 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Stropers, 2 x bindend 
Draaiende verdeler i.p.v. vaste verdeler 
Pick-up trommel 
Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. directe stro-uitloop 
Extra reinigingszeeften, per stuk 
Extra sorteercylinders, per stuk 
Bovenelevatordoek, per stuk 
Onderelevatordoek, per stuk 
Arenheffers, per stuk: lang.model 
kort model 
Verl ichti ng 
Pick-up of harkhaspel i.p.v. strohaspel 
24 4 1 4t b 
24 4 1 4t b 
24 4 1 4t b 
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240 700 250 10-12 Köla Did 
240 700 250 10-12 Köla Did 
Prijzen in het seizoen 
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GROEP 9 :  GETROKKEN MAAIDORSERS LIET OPGEBOUWDE MOTOR,  V. 'ERKBR.  140 t /m 179 Cï , l  ( vervo lg)  






















type 1. br. 
type 




Ködel und Böhm 
GS 4 
160 o pl.doek 1100 450 8 
1 200 en 
1400 
werp d rukw verst V.W. 24 4 1 4t b 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend, kan. br. 100 cm 
Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm 
Roterende verdeler rechts 
Pick-up inrichting voor dorsen van op zwaden liggend gewas, werkbr. 1,10 m. 
1) Zijdelingse stro-aflegger i.p.v, directe stro-uitloop 
Extra reinigingszevcn voor zaden of peulvruchten, per stuk 
Extra zeefcylinder voor zaden of peulvruchten, per stuk 
Zeefverlenging voor verstelzc-ef met 4 mm ronde gaten voor het dorsen van zaden 
1 stel (2 stuks) V-snaarschijvon voor verlaging van het toerental van trommel tot 800 t/min.voor 
Reservedoek boven 
Reservedoek beneden 
Speciaal benedendoek voor koolzaad (kan ook voor andere gewassen v/ o rd en :  g eb ru i kt ) 
1 stel korte arenheffers (4 stuks) 
Reserve arenheffers kort met houder, per stuk 
Reserve arenheffers lang met houder, p^r stuk 
Reserve arenheffers kort zonder houder, per stuk 
Reserve arenheffers lang zonder houder, per stuk 
Verlichting 
1) St ros n i j der 
2) 2e windreiniging met ontgraner 
Kafblazer met cycloon en verzamelbak 
Kafverzamelbak 




150 opl.doek 900 380 6 
975-
1700 
werp 144 91 drukw verst 78 36 ja Conti nental 14 4 w 4t b 
He Cormick 
52 R 
150 opl.doek 900 380 6 
975-
1700 
werp 144 91 drukw verst 78 36 ja Continental 14:4 w 4t b 
fiîînneapol is 
Mol ine 69 
175 opl.doek 1200 430 6 
200-
1400 
worp 152 120 drukw verst 95 73 ja Wisconsin 17 4 1 4t b 
1) Alleen leverbaar voor machines zonder stropers en zonder blaasinrichting. 
2) De GM 4 gecombineerd mot stropers, 2e v/indreiniging en kafblazer is niet leverbaar. Er kunnen telkens slechts 
2 van de 3 genoemde extra uitrustingen met de machine gecombineerd worden. 
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Prijzen in het seizoen 
1947 1948 1949 1950;1951 1952 1953 1954 1955:1956 1957 195811959 
Fabp. / 
rap. 
240 700 250 10-12 Kol £ Did 
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GROEP 10 :  GETROKKEN MAAIDORSERS HET OPGEBOUWDE LIOTOR,  VIERKBR.  180 t /m 209 




















type 1. br. type 
bovenzeef 








type 1. br. 
•Bol filunktel 1 
HST 64 ' 
-180 opLdoek 1500 460 6 
1090-
1420 
worp -drukw graep l'lisconsi n 30 4 1 4t p 
Extra voor: Bindapparaat 
Draaiende torpedo 
Pick-up installatie 
Verstelbare sorteercyl inder 
Zeven voor grote bonen, kool- un blaumaanzaad, per stuk 
T ransportdissel 
Dubbele montering aan 'én kant 
Pick-up haspel 
Hakselmachine 
Borg a 180 opl.doek 
Case A 6 180 
opl.doek 

























V.' i sc ons i n 
Extra voor: Opneemapparaat 
Inrichting voor bonen dorsen 
Roterende reiniger 
Inrichting voor klaver dorsen 
Regelbare haspel 
Inrichting voor hydr. koplichting 
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Prijzen in het scizocn 
1947:1948 Î1049i 1950:1951 h 9 52) 1953:1954:1955:1956 h95711958:1959 












270 750 326 10-15 2030 JD 
Am 
Did 
11250 12500 1550 0 14353 1433) 13230 13200 1323) 
500 500 550 550 550 
2500 2500 2500 
500 500 
1000 1000 1000 












655 550 550 


















17500 17500 17500 
7705 
11600 
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GROEP 10 :  GETROKKEN MAAIDORSERS tl ET OPGEBOUWDE MOTOR,  VFERKBR.  180 t /m 200 CLi  ( vervo lg)  


































183 opl.doek 1400 500 v;erp dors graep v.v;. 
LI o reed os 
24 4 1 4t b 
Extra voor: Draaiende torpedo 
Kafblazer 
Stropers, 2 x bindend 
D uw i nr i cht ï ng met voorwiel voor voortduwen in het gewas 
' Verstelling van de maai hoog t e vanaf de trekker 
Remmen bedïenbaar vanaf de machine 
Remmen bedienbaar vanaf de trekker 
Arcnheffers, starre uïtv., 50 cm lang (5 stuks nodig), por stuk 
Arenhoffers, verende uitv., 80 cm lang (J stuks nodig), per stuk 
Pick-up inrichting compl. met aandrijving 
Pick-up haspel n. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs 
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper 
: Vcrdcelzèvcn 1 e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm 
Wisselzeven 2e reiniging 
Kafcycloon met afzakinrichting 
Kafblazerpi jpleiding I 15 cm, verzinkt en versterkt 
Flexibele leiding v. verb. v> kafblazer en pijpleiding 2 m. lang incl. aansluitstuk 
Jute kafblazerzakken 
Bovenopzakinrichting mot 2e jakobsladder 
Graantank met 2e jakobsladder 
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig) 
Dechentreiter 
JD 4250 
180 opl.doek 1400 500 
970-
1200 
werp 275 dors graep Ja Llorcodus 30 4 vi |4t d 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 120 cm. 





330 druk« verst 90 55 ja 
Wisconsin 
VE 4 
Extra voor: Pick-up 
Roterende verdeler 
19 4 1 ;4t b 
Pennenhaspel 



















Prijzen in het seizoen 
1947 !1948 j!1949 1950119 51 ! 19 52 il 053 195411955 1956 11957 1958 
260 13-14 JD Did 
270 7501 326 13-14 2350 JD Did 
















































































GROEP 10 :  GETROKKEN MAAIDORSERS LIET OPGEBOUWDE MOTOR,  VJERKBR.  180 t /m 209 CU (vervo lg)  
































John Deere 12 Z1 































16 2 v 4t b 
34 4 w 4t b 
32 4 v; 4t d 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kafwagen met aansluithuizen 
Toerentoller 
Koolzaad pick-up 
Delen voor stationair dorsen, bestaande uit opbokinrichting, riemschijf op cylinder en inlegtafel 
Bonendorsinrichting zonder riemschijf 
Bonendorsinrichting mot riemschijf 
Inrichting voor koolzaad dorsen 
2e krik 1 500 kg (1e krik behoort tot stand, uitv.) 
Graszaad in rich ting 
Lanz HD 195 195 1400 506 1135 
4-d. 
gaff. 
32 3 « 4t d 
32 4 li 4t d 
34 4 w 4t b 




Extra voor: Opbouwpers, 2 x bindend 
Draaiende verdeler 
Graantank (1000 kg) i.p.v. opzakinrichting en sorteercylinder 
Verstelbare sorteercylinder i.p.v. normale sorteorcylindor 
Koolzaad pick-up 
Tandenhaspol i.p.v. normale haspel 
Kaf-opzakinrichting 
Delon voor stationair dorsen, bestaande uit: opbokinrichting, riemschijf op cylinder en inlegtafel 
Opbokinrichting en inlegtafel, waarbij leverbaar: 
trommelschijven naar keuze: normaal 
voor erwten en bonen 
Toebehoren voor stationaire dorsinrienting: 1 verstelbare buis 2 m, 1 buisklem, 5 kaf bui z on à 2 ra, 
1 buissteun met bouton en moeren 
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Prijzen in het seizoen 










285 725 290 13-14 2320 Lanz SK Did 













16900 17250 17250 
16650 18109 
14960 15750 15750 16404 
1600 1750 1750 1850 
X X X X 
715 715 
390 390 440 
570 570 570 560 
300 290 290 275 
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GROEP 10 :  GETROKKEN ÖAAIDORSERS PET OPGEBOUWDE h iOTOR,  i ïERKBR.  180 t /m 203 CÎJ  ( vervo lg)  













type 1. br. 
Rei ni g 1 ng 
type 















Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen: 
a.  voor  koo lzaad ,  b lauv /maanzaad ,  Ser rade l la  
b. voor klaver 
c. voor graszaad 
d.  voor klaver als a aanwezig is 
e. voor graszaad als a aanwezig is 
f. voor bietenzaad 
g. voor erwten, bonen en bietenzaad 
Kortstrozeef 20 m ra, voor gerst onder moeilijke omstandigheden 
Verstelling van haspel en m aai balk vanaf de trekkerbestuurdersplaats 
Opklapbare steunrol onder verstek (bij levering zonder pers of met opbouwmotor behoort deze tot 
Mc Cormick 64 188 opl .doek 
i,lc Cormick 62 180 opl.doek 
Mc Cormick F 64 188 opl.doek 



















































22 4 w 
14 4 w 
22 4 
23 2 w 






Extra voor: Crick 
Stel delen om cy 1 indersnelheid te wijzigen 
Pick-up haspel 
Stel van 6 arenheffers 
Buitenverdeler 
Zwadopraapapparaat 
Scour kleen att. 
69 -


















Pri jzcn in het sei zoen 























































5200 5869 5865 
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GROEP 10 :  GETROKKEN i . lAA I  DORSE RS ET OPGEBOUWDE MOTOR,  VJERKBR.  180 t /m 209 Ci . l  ( vervo lg)  


































19Q opl.doek 1500 375 
450-
1800 
V / e r  p 150 190 drukvi. vorst. 
Extra voor: Pick-up haspel 
Pick-up attachment 
Dubbel stel luchtv/ielon 6.50 - 16 
Complete verlichting 
Thermaenius 180 opl.doek 1800 460 
1100-
1400 
werp 205 178 d rukvi. verst. 
Extra voor: Stroverhakselaar 
Nagel tandenhaspel i.p.v. normale haspel 
Koolzaad pick-up 
75 ]a usconsin 
108 Wisconsin 
Volvo 
18 4 1 4t b 
28 4 1 4t b 
GROEP 11: GETROKKEN MAAIDORSERS [JET OPGEBOUWDE MOTOR, VJERKBR. 210 t/m 239 CM 


















type 1. br. 
type 








210 bi nder 1400 450 6 
540-
1350 





Perkins P 3 
2) 














Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 ra. -
Kaf blazer 
Aftrek voor levering zonder aftakasaandri jving 
Hydraulische lichting v.d. m aai bal k 
1) Met eloctrischc starter. 
2) Gestart door aftakasaandri jving. 
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maai :  en 
type 
van 
hork 1947 1948. 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 













126 7 5 9 





















1947 1948 1949 1950 1951 1952 1353 1954 1955 Î1956 195711958 1959 
285 650 370 13-14 2650 Claas Did 13440 14893 14675 14675 14580 Î14680 170 
11325 11585 13675 13 457 13457 13430 j13430 
f 14140 13925 13925 
16135 
16630 15855 [15855 16105 li 6105 16105 
14980]14S80 15185 jl5185 15185 
1371 1517 1540 1605 1648 1725 11725 1725 H725 1725 
149 165 207 180 180 190! 245 255j 255 255 
101 101 100 100 100 
650 I 650 650 ! 650 
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GROEP 11: GETROKKEN MAAIDORSERS WET OPGEBOUWDE MOTOR,  IVERKBR.  210 t /m 239 Cf . l  ( vervo lg)  






























Kafwagen op luchtbanden 
Graant ank 
Graant ank met sortering 
Pick-up trommel 
Pick-up trommel, nieuw model 
Pick-up trommel met voortanden 
Inrichting voor stationair dorsen 
T ransportwi el 
Buigzame metalen buis voor kafwagon M 5025 
Strosnijder voor machine met pers 
Strosnijder voor machine zonder pers 
Draaiende verdeler 
Kaf berg i nr i 'c ht i ng 
Onderzeef 
Zeef voor sorteercyl inder 
Zeef M 4516 
Zeef i,l 4522 
Zoef M' 5025 
Pick-up haspel 
Voorwagen op luchtb.,. indien zonder pers . 
Voorwagen op luchtb. 5.50-16, indien zonder pe.rs 
Voorwagen op luchtb. 10.00-15, indien zonder pers 
Automatische haspel-bediening vanaf de trekker 
Claas Super 
Automatic 
210 bi nder 1400 450 
540-
1350 
werp 300 140 drukw. verst. 90 110 ]a Perkins P 3 





Extra voor: Hydraulische bediening van haspel en maaibord vanaf de trekker 
Pick-up haspel 
Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. 
Kaf blazer 
Graant ank normaal 
Graant ank met sorteri-ng 
1) Met electrische starter. 
2) Gestart door aftakasaandri jving 
-  73" -
' Af m. î n cm. 
banden­
maat 










Prijzen in het seizoen Fabr./ 
Irap. 
Wo. 





1947 1948 1949 1950 1951 1;952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1419 1785 1755 1755 1830 1830 
j 458 568 558 558 370 735 770 770 770 
; i 
1 
490 1050 1100 1100 1100 
1 
i 530 276 318 312 312 
412 405 405 
665 690 690 725 725 725 










603 603 630 630 900 900 900 
940 980 980 1100 1100 1100 




34 34 45 45 46 46 
34 40 53 53 54 54 
56 73 73 
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GROEP 11 :  GETROKKEN i j  AAI  DO RS ERS [JET OPGEBOUWDE MOTOR,  V/ERKBR.  210 t / ra  239 Ci.i (vervo lg)  

































Pick-up trommel met voortanden 
Draaiende halraverdelor : 
Inrichting voor stationair dorsen 
Strosnijder voor machine mot purs 
St ros ni jd er voor machine zonder pers 
GROEP 12: GETROKKEN MAAIDORSERS.BET OPGEBOUWDE• MOTOR, i'IERKBR. 240 t/ra 269 CM-
32 4 ï/ 4t p 
30 4 1 4t b 
35 3 iv 4t d 
35 3 ÏI 4t d 
Claas Super 
500 
240 binder 1400 450 
540-
1350 
vf e rp 300 140 drukw. verst. 110 ja Dav. Brown 
I'll scons in 
Perkins P 3 
Perkins P 3 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. 
Kafblazer 
Hydr. lichting van de maaibalk 
Kafviagen op luchtbanden 
Graantank 
Graant ank met sortering 
Pick-up trommel met veertanden 
Inrichting voor stationair dorsen 
Transportwiel 
Buigzame metalen buis voor kafwagen LI 5025 : 
Strosnijder voor machine met pers 
Strosnijder voor machine zonder pers 
Draaiende verdeler 
Kafberg inrichting 
Zeef lil 4516 
Zeef M 4522 
Pick-up haspel 
Voorwagen op 1 uchtb., indien zonder pers 
Voorwagen op luchtb. 5.50-16, indien zonder pers 
Voorwagen op luchtb. 10.00-15, indien zonder pers 
1) Mot electrische startor. 
2) Gestart door aftakas. 
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GROEP 12 :  GETROKKEN MAAIDORSERS LIET OPGEBOUWDE MOTOR,  I IERXOR.  240 t /n  269 C! ; i  ( vervo lg)  
Werk- ' Dorstrommcl Stroschuddcr Reinigi ng Sor-
to-
ri ng 
r - " 
Motor 
(ilerk en type br. Toevoer­ Q 
S 
i 











type 1. br. 
type -




Jil.B.G. G.L.44 240 binder 124 
4-d. 
gaff 
310 124 drukw. ja Dav. Brown 32 4 w 4t p 
Extra voor: Bindapparaat 
Touvjpers 
Minneapolis 
Mol ine G 8 
240 







275 81 drukw. verst. 100 78 ja 
GROEP 13: GETROKKEN MAAIDORSERS [JET OPGEBOUWDE MOTOR, i'/ERKBR. 270 t/n 299 
lllerk en type 























Onkruid rei nigcr 
Schijf en riem v. t 
Schijf en- riom v. 500 en 1 280 t 
Case K 2 270 






Schijf en riem 800 t 
Schijf cn riem 500 en 1280 t 
or. 
type 
Rei nigi ng 
I" bovenzeef 
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h'erk 1947 1948 1.949 •1-950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
•' 280 830 230x20 ;Fr 16828 16828 12 
1725 1725 
2590 2590 • 
3 



















Prijzen in het seizoen 
1947 
9-24 Am 
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GROEP 13 :  GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR,  i ' JERKBR.  270 t /m 299 CM (vervo lg)  


































270 bi nder 1400 «0 
540-
1350 












Inrichting voor stationair dorsen 
Klaver- en blauwmaanzaadzeef 
Erwten-, mais- en bonenzeef 
Strosnijder voor model met pers 
GROEP.14: GETROKKEN MAAIDORSERS. BET OPGEBOUWDE MOTOR, ViERKBR. 300 CM EN MEER 
Claas Super 
500 
300 bi nder 1400 4-50 540-
1350 
werp 300 140 drukw. verst. 90 110 ja Ford BB 




3 :  V/' 
4t b 
4t d 




Inrichting voor stationair dorsen 
Klaver- en blauwmaanzaadzeef 
Erwten-, mais- en bonenzeef 
Strosnijder voor model roet pers 
Strosnijder voor model zonder pers 
Roterende verdeler 
T ransportwiel 
Buigzame metalen buis voor kafwagen 
Hydr. heffing voor maai bal k 
Aftrek voor levering zonder aftakasaandrijving 
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Af m. in en 














Prijzen in het seizoen 
1947 1948 1949 1950 1 951:1952 1953 195411955 1956 1957 11958:1959 


























GROEP 15 :  ZELFRI  JDEf lDE MAAIDORSERS,  Ï IERKBR.  KLEI  HER DAN 180 CH.  

































































Roterende zeef i.p.v. gewone'opzakinrichting 
Indien machine zonder pers geleverd wordt, dan is er nodig een kap en wiel gewicht en 











drukw. graep ja 24 4 1 4t b 
1 , 8 -
17,5 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend, kan. br. 60 en. 
Scrteercyl i nder 
Pennenvi jzel 
Pick-up haspel 
Tandwiel en ketting, nodig voer het dorsen van peulvruchten 
Pïck-up haspel net slipkoppeling 
Pick-up attachment no. 703 
Zfilfvoeder voor stationair dorsen 
Complete verlichting (2 schijnwerpers naar voren en 1 naar achteren) 
Kogellager voor de schudderassen, per stel (voer 1 krukas heeft men dus 3 bf 4 stel nodig, al naar 
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Prijzen in het seizoen 




237 478 235 6-24 
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GROEP 16 :  ZELFRIJDEf lDE MAAIDORSERS' ,  ' IERKBR.  180 t /m 209 Ci . i .  






















































Extra voor: Stropers, "jïelger" i.l 101, kan. br. 80 cm. 
Banden 10-24 en 7.00 - 12 
Banden 9-24 en 7.00 - 12 
Voor gebruik zonder aanbouwpers: 2 gewichten voor achterwielen en 1 gewicht voor achteras 
Arenheffers, per stuk 
Graanzeven: 6, 8 en 16 mm, rondgat, por stuk 
Extra sorteercyl inder 
Pick-up inrichting 
Urentel 1er 
Claas Columbus 180 







215 dru kvi. verst i92 ja V.!'!. 24 4 1 4t b 
1,4-
15,2 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Pick-up trommel met veertanden 








215 drukw. verst 92 ja V.U. 
1 ) 







Extra voor: Stropers, 1 x bindend 















Extra voor: Pennenvijzel 
Pick-up haspel 
Aanbouwpers, 1 x bindend, kan. br. 60 cm. 
Aanbouwpers, 2 x bindend, kan. br. 80 cm. 
Electrische verlichting met schijnwerper 
Pick-up inrichting 
Onderdelen ter verhoging van zakkenplatform 
Sorteercyl inder 
Graantank (niet voor machines met sorteercylinder) 
1) De Claas Huckepack heeft 2 motoren, één voor de aandrijving van het dorsmechanisme en één voor de aandrijving 
van de wielen. 
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Prijzen in het seizoen 

















1 5200 163D 
17695 
X X X 
X X X 
1260 1260* 1260 
1850 1850 1850 
245 245 245 
590 590 590 











705 268 9-24 2100 Claas 
220 650 270 9-24 2450 Claas 









GROEP 16 :  ZELFRlJDENDE MAAIDORSERS,  VJERKBR- 180 t /m 209 CU (vervo lg)  





Merk en type 






























700 500 8 
462-
97:2 
gaff. 230 70 drukw. graep 113 66 Mercedes 34 4 w 4t d 
1,7-
15,5 










235 70 druk«/. verst 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Stropers, 2 x bindend 
Pick-up inrichting 
Kedel und Böhm 
Combi 







235 70 drukw. verst 
;Extra voor: 1 stel arenheffers (8 stuks) 
cht 
1) 
1 )  
1 )  
Verl i ti ng 
CI axon 
Stropers, 1 x bindend, kan. br. 70 cm. 
Stropers, 2 x bindend, kan. br. 80 cm. 
Reserve arenheffers, per stuk 
liiotor-bedri jfsurentel 1 er 
Extra zeefcylinder voor zaden of peulvruchten, p. st. 
Extra reinigingszeven voor zaden of peulvruchten, p. st. 
Pick-up inrichting voor dorsen van op zwaden liggend gewas 
Graant ank 
Strosnijder i.p.v. stropers 
Hydr. tafel heffing 










209 105 drukw. graep 92 
ja IJ e reed es 34; 4 v 4t d 
1,3-
15,5 





Ohl 636 32 4 w 4t d 
jl,6-
j14,7 
Extra voor: 5 arenheffers 
Verl ichti ng 
Stropers, 2 x bindend 
Inlegtafel 
Pick-up inrichting 
Inrichting voor bijzondere gewassen: 
a. voor koolzaad, bieten, blauwmaanzaad, Serradella-, klaver en graszaden 
b. voor graszaden 
c. voor erwten en bonen voor machine zonder pers 
d. voor erwten en bonen voor machine met pors 
Zakkengoot 
1) De Combi werd in de jaren 1957 en 1958 steeds geleverd met arenheffers, verlichting en claxon onder berekening 
van meerpri jzen. 
?) SI.I.V .  1950 vorandcr l  i  jk  toe ren ta l  v.ä, tunnel 545, &30 770, 1030, 1250 cn 1450 omw.  p .  m in .  
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Prijzen in het seizoen 
19« 194811949 1950 1951 1952 1953 -19 54 1955 1956 1957 1958 1959 
20500 
19250 19500 19500 
1600 1600 1500 
2000 1750 
800 775 
185C0 19325 19325 
65- 72 X 
100 105 X 
30 31 X 
1500 1565 1565 
1900 1975 1975 
8 11 11 
70 77 X 
90 :  93 120 
47 49 65 
750 800 800 
960 960 
765 795 980 
875 
17850 17850 17150 
X X 
X X X 
1650 1650 1650 
100 90 90 
675 590 635 
190 155 160 
42 35 37 


























GROEP 16 ;  ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS,  ÏJERKBR.  180 t /m 209 CÏJ (vervo lg)  
Merk en type 
'! e rk 
































Opvangbok voor stenon 
Graantank inh. 550 kg, met behoud van 2e reiniging 
V i m a inlegapparaat 
Hydr. verstelling van maai bal k en haspel i.p.v. handhydraulische verstelling 
Hectarenteller 
2 slaglijsten, te monteren in de mantel voor het dorsen van gerst onder moeilijke omstandigheden, 
Toebehoren voor stationai ro dors inrichting: 
1 verstelb. buis 2 -m, buisklem, 5 kafbuizen 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met bouten 
Mc Cormick D 61 180 







223 71 drukw. gracp 118 65 ja 34 3 w 4t 
Extra voor: Verstelbare pennen (pick-up) haspel 
i !8 
M? Mc Cormick 'D8-61 
lie Cormick D 61 
195 
vi jzel + 
trommels 
180 







































1 , 6 8 -
17,7 
Extra voor: Pennenvijzel 
Pick-up haspel 
Stropers Weiger, 1 x bindend 
:  Stropers Weiger, 2 x bindend 
Reinigingstrommel voor onkruidzaden 
Verlengstuk voor buitenverdeler 
Tandwiel voor laag toerental v.d. trommel 
Driegroefspoel ie v.d. hoofdaandrijving 
' Kafzeef 
9-24 banden i.p.v. 8-24 
7-12 banden i.p.v. 4-15 
Opraapapp. voor gewassen uit het zwad (pick-up att., 
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Prijzen in het seizoen 












































GROEP 16: ZELFRIJDEMDE MAAIDORSERS, VJERKBR. 180 t/m 209 Cl,i (vervolg). 
iïlerk en type 




















type 1. br. 













type 1. br. 
Wc Cormick D8-6' .195 
vi jzel+ 
t renne!s 














Extra voor: Pennenvi jzel 
Pfck-up haspe] 
Stropers Weiger, 1-bands 
Stropers Weiger, 2-bands 
7.00-12 stuurvn'clen i.p.v. 4.00-15 
Windrow pick-up 
Zeven 2,8 - 4 - 1 2 - 16 rm 
Speciaal tandwi :el voor snelle has pel aand ri j vi ng 





vi jzel + 
ketti nn 




267 74 drukw. versti 94 73 Perkins 35 4 w 4t d 
1180, 
1320 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
•Zeven voor erwten, l/f 10,5 mm 
Zeven voor bonen, <t 13 mm 
Zeven voor kan/ij, >1 3 mm 
Verl ichting 
Sorteercyl i nder 
GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, C/ERKBR. 210 t/m 239 Cid. 
j'l e rk 
'br 

















































werp 180 vorst 71 146 ja v.','!. (2st • ) 27 4 1 4t b 0-20 
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1650 Weiger Zwed.  
Prijzen in het seizoen 

















Fabr . /  
I  m p .  
No. 













Prijzen in het seizoen Fabr./, 







1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 








GROEP 17: ZELFRIJDEMDE MAAIDORSERS, i'.'ERKBR. 210 t/m 239 Ctl (vervolg) 
lilerk en type 



































Aros Ii1 2 S 
















117 drukw. verst 99 103 fil'e reed és -34 
Ol! 636VI-E 
40 






Extra voor: Stropers ' • 
Banden 10-24 en 7.00-12 
Banden 9-24 en 7.00-12 
Voor gebruik zonder aanbouwpers: 2 gewichten voor achterwielen en 1 voor achteras 
Aronheffors, per stuk 





[.1ST 751 225 
vi jzel + 
ketti ng 

















Bandensni japparaat met transporteur 
Zeven voor grote bonen, kool- on blauwmaanzaad 
Graantank zonder zakkenplatform 






215 drukw. vorst 92 60 Perkins 45 4 w |4t d 
1,4-
15,5 
Extra voor: Hydr. verstelbare pick-up haspel me't veertand'en 
14 arenheffers • 
Stropers, 2 x bindend 
Graantank, zond:er sortering 
Pick-up trommel, met veertanden 
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Prijzen în-het seizoen 


















265 720 270 13-24 3350 Zw ed. 




























































GROEP 17: ZELFRIJDEMDE MAAIDORSERS, ÜERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg) 




























type 1. ' br. 
type 




Claeys iii 73 220 
vi jze1 + 
ketti ng 















Extra voor: Stropers 










250 85 drukw. verst 110 
Extra voor:- Stropers 
Electr. verlichting 
Vima inlcgapparaat 
1 stel bonenschijvcn 
Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad 
Handmechanische toerentalverstol 1 i ng (variator der dorstrommel ) 
Verstelbare draadsorteercyl inder 
Stro-verspreider 
Kaf bl azer 
Dechentreiter 
JD 4500 210 opl .doel' 1400 worp 
dors graep 
Extra voor: Stropers, kan. br. 120 cm. 
Dechentreiter 
•JD 4600 
225 opl.doek 1700 500 1200 w e rp 272 dors graep 
Extra voor: Stropers, kan. br. 150 cm. 
Dechentreiter 
;  JD 4610 228 opl.doek 1400 500 1200 werp 272 dors graep 
















30 4 w 4t d 





(2 st.) 30 4 vi 4t d 
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250 660 280 10-24 
13-14 
330 830 345 8-24 






















3600 J.D. Did 
3500 J.D. Did. 












1956 1957 1958 
Fabp./ 

















































GROEP 17: ZELFRiJDENDE MAAIDORSERS, VJERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg). 
Merk en type 




























Arenheffers starre uitv. 50 cm lang (6 st.'nodig], p. st. 
Arenheffers verende uitv. 80 cm lang (6 st. nodig), p. st. 
Pick-up inrichting compleet ra. aandrijving 
Pick-up haspel m. regelbare snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs 
Pick-up haspel extra naast bestaande hal mg ri j per 
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13 en 15 mm, p. st. 
ilisselzeven 2e reiniging 
Bovenopzakinrichting incl. 2e jakobsladder 
Graantank incl. 2e jakobsladder 
Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken 
Kafblazerpijpleiding, 0 15 cm, verzinkt en versterkt 
Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding, 2 m. lang incl. aansluitstuk 
Jute kafblazerzakken 
Ond erst el bok voor stationair dorsen (4 st. nodig), p. st. 
Riemschijf v. stationair dorsen: 





210 opl.doek 1500 410 
700-
1700 
werp 210 150 drukvf. verst 100 J£ Hanomag 45 4 w 
Extra voor: Hydr. platform hef inrichting 
Stropers 
Fahr MD 4 225 opl.doek 1500 410 
700-
1600 werp 210 150 






3,5 ; 5,4; 
9,0 




Extra voor: Stropers 
Pick-up inrichting, 170 cm. 
Kafzakken, per stuk 
Langere zakaflader 
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Prijzen in het seizoen 
1947 ;1948 i;1949 1950:1951i 1952 H 35311954=195511956 1957 1958 
265 670 335 8-24 2900 Weiger Did 
















































GROEP 17: ZELFRIJDEMDE flAA I DORSE RS, vJERKBR. 210 t/m 239 Cï,l (vervolg). 
Merk _en type ! . 
Fahr filD 4 Si 
Extra voor: Pick-up haspel 
Stropers, 2 x bindend 
Banden 8.50 - 12 
Pick-up inrichting 170 cm. 
Langere zakaflader 





Eleetr. verlichting net scbijnv/crper 
Brandblusapparaat 


























type 1. br. type type 1. br. pk t al c'i'l. 
k. 
230 opl.doek 1500 410 8 
700-
1600 















vi jzei + 
t  romme l  s  
702 460 10 996 
1 1 0 8 ,  
1245 
3-d .  
gaff 
223 71 druk 17. verst 118 
Extra voor: Pennen"! jzel 
Pick-up haspel 
Stropers, 2 x bindend 
Graantank (500 kg) i.p.v. opzakinr. 
!.Yïncfrow pick-up 
Zeven 2,8 - 4 - 12 - 16 mm. 
Speciaal tandwiel voor snelle haspelaandrijving 





210 opl.doek ,1500 







w e rp 
























1 , 2 -
1 2 , 8  
1,9 ; 2.6 ; 
3,6 ; 4,7 
6,5 ; 7,6 
9:18,7 
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Pri jzen in het seizoen 
1947 î 1948 i 1949 i 19 50 j 1951 1952i1953il954i 1955:1956 1957j1958!1959 
Fabr./ 
'Imp. 
280 685 345 12-18 3735 Did 







































GPOEP 17: ZELFRIJDENDE MA I DORSE RS, WERKBR. 210 t/m 239 Ct;l (vervolg) 
Merk en typo 
Werk 
br. T oovner 










Rei ni g tng 
type 
bovenzeof 













br. ; hei d 
Extra voor: Stropers 
Sorteercyl inder 
Tandenhaspel î.p.v. normale haspel 
Roterende verdeler 
GROEP 18: ZELFRI JDENDE MAAIDORSERS, VJERK8R. 240 t/m 269 CL!. 




































Claas Hercules 240 







240 1 üü d rukw. verst 107 92 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kaf blazer 
Pick-up 








240 125 drukw. verst 107 92 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kafblazer 
Pick-up 
Pick-up trommel met vcertanden 
Luchtbanden voor 11.25- 24 AS 
Luchtbanden voor 13-30, achter 7.50-20 
Graant ank 
Graant ank met sortering 
Kaf borg i nri cht i ng 
Afdokplaten voor karvn'jzaad etc. 
C.'egverl i cht î ng 
Strosnijder voor machine met pers 













6 li 4t b 2-19 
6 v/ 4t p 
4 w 4t d 
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Prijzen in het seizoen Fabr./ 
Imp. 
Wo. 
tr. j ; tr. 
jl.j ;  
b r .  ; • ; h. 
1947 Î948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 19 55119 56 1957 1958 1959 
3000 3075Î 
X  x i 
795 8151 
450 •',4601 


















Pri j zen in het seizoen 






23935 23935 24717 26350 26050 27230 28000 
2393 5 
25803 25800 26667 28100 28100 28925 29750 
1690 1690 I759 1855 1855 1910 1950 
X X 174 235 300 310 320 ' 
X X 
725 836 880 925 950 980 
465 475 
1000 
330 341 585 615 635 650 
840 885 910 940 
535 565 





260 700 380 10-28 3950 Claas Did 
300 732 321 13-26 4-500 Cl aas Did 
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GROEP 18: ZELFRIJDEfJDE MAAIDORSERS, ÏIERKQR. 240 t/m 269 Cl,l (vervolg) 















type 1. br. 
Rei n ig ing 
'type 
bovenzeof 










2 t ri j-




Austi n 55 4 w 4t b 
1.5-
19,2 
Austin 55 4 w 4t p 
Perkins 65 6 w 4t d 








325 103 drukw, verst ja 
Extra voor: Tandenhaspel 




1 stel bonenschijven 
Claoys pick-up voor het oprapen van koolzaad 
Kafblazer 
Handmechanische toorentalvorstell ing (variator der dorstrommel) 
Verstelbare draadsortcorsylinder 
Rekord strosni jder 
Zonnescherm 
Stroverspreidér 
Fahr 5A 255 opl.doek 1500 410 
700-
1700 
worp 210 150 d rukw. verst; ja Hanomag 
Extra voor: Hydr. bedienbare pick-up haspel 
Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1,20 ra. 
Electr. verlichting mot schijnv/t-rpcr 
Pick-up inrichting, 170 cm. breed 
Roterende verdeler i.p.v, vaste verdeler 
Graantank 1000 kg i.p.v. sorteercylinder 
Kafafzuîgi ng met 3 kafzakken 




Lanz MD 260 S 260 
vijzeU 
ketting 




215 135 dors g raep 110 130 ja 
1135, 
1250 
55 4 w 
P§rlcf:teL4i62 
Lie reed es 
,i 312 




4 w 4t d[ 
4 w 4t d | 
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Afra, in cm. 
















Prijzen in het seizoen 








300 645 345 12-18 3900 Dkl 




















































































GROEP 18: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, VIERKBR. 240 t/m 269 CI.1 (vervolg) 
flerk en type 












type 1. br. 
Rai nig ing 
type 
bovenzeef 











2 t i rf  
4 t ; s nel -
br. i heid 
Graantank i.p.v. sortocrcylinder 
Koolzaad pick-up 
Kafopzaki nrichti ng 
Toebehoren voor stationaire dorsinrichting: 
I nlegt afel 
1 verstelbare buis 2 ra, buisklem, 5 kafbuizen à 2 ra, 1 kaf bui s 1 ra, 1 mondstuk on 1 buisstcun met 
Inrichting voor bijzondere geviassen: 
a .  voo r  koo l zaad ,  b i e ten ,  b lauw maanzaad ,  Se r rade l l a  
b. voor klaver 
c. voor graszaad 
d. voor klaver, als ä aanwezig is 
e .  voo r  g raszaad ,  a l s  a  aanwez ig  i s  
f . voor b ie tenzaad  
g. voor erwten, bonen en bietenzaad 
Zakkcngoot 




















g  a f  f  
4-d. 

























Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment 
Losse slipkoppeling voor pick-up haspel 
Complete verlichting 
il as s ey Harris 
no. 726 
255 






270 81 drukw. verst 90 55 Austin 61 4t b 
1 ,6 -
10,5 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Kettingwiel v.h. regelen v.h. toerental v.d. haspel 
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Prijzen in het seizoen Fabr./ 
19«jl9Wi1949;1950ii95li 1952:1953 1954 1955 M 9 56 j 1957 1958 1959 
bouten en moeren 
300! 650 275 9-16 2500 
Raussen-
dorf 















660 315 10-28 2600 Raussen-
dorf 













































GROEP 18: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 240 t/a 269 Ciïl (vervolg) 


































Pick-up attachment van Ned. fabr. 
Pick-up attachment van Engels fabr. 




















Extra voor: Petroleum-vergasser-installatie 
Stropers, 2 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppel ing 
Pick-up attachment (Engels), no. 703 
Pick-up attachment (Araorikaans), no. 55 
Complete verlichting 
Schuifverdelers 
Kogellagers voor de schudderassen per stel (4 stel nodig) 
Kc-ttfngwiel + ketting + naaf » bouten benodigd voor het. dorsen van peulvruchter 
















I , 6 -





( 1 , 1 -
517 
Extra voor: Pick-up haspel 
Stropers, 2 x bindend 
Complete verlichting 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment no. 703 
Zelfvoeder voor stationair dorsen 
Kettingwiel + ketting * naaf + bouten, benodigd voor het dorsen van peulvruchten 
Kogellager voor de schudderassen, per stel (voor 1- krukas heeft men dus 3 of 4 stel nodig al naar 
- 105 -

















Prijzen in het seizoen Fabr./ 
1947:1948i1949h-950;1951 ! 195211953 |l954j195511956 1957 ;1958 1959 








900 900 900 
1300 1300 1300 
125 125 125 













































GROEP 19: ZELFR!JDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 270 t/m 299 CM. 

































2 ; 2,5 ; 
4t b 3 ; 3,5 ; 
10 







































6 vi 4t b 










350 110 drukw. graep 130 81 ja Volvo ED 65 6 vi 4t b 
Volvo 
67 6 w 4t d 
D 47 A 
Extra voor: Pick-up haspel 
Pick-up installatie 
Bandensnijapparaat met transporteur 
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk 
Bol.Munkt el 1 
MST 901 
283 
vi jz el + 
ketting 




325 91 drukw. graep 120 ja 
Volvo 
D 47 A 
Extra voor: Pick-up haspel 
Verstelbare sorteercylinder 
Pick-up installatie 
Zeven voor grote ;  bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk 
Bandensni japparaat 
Graantank zonder zakkenplatform 
Graantank, opzakkastje met zakkenplatform 
Bol .Munktel 1 
MST 95 
270 








350 110 drukvi. verst 152 83 ja 
Volvo 
D 47 A 
Extra voor: Pick-up haspel 
Verstelbare sorteercyl inder 
Pick-up installatie 
Zeven voor grote bonen, kool- en blauvimaanzaad, por stuk 
Bandensni japparaat 
Graantank zonder zakkenplatform 
Hydraulische variator 
2;2,5; 
3 ; 3,5; 
10 
2,6 ; 3,3 
3,9 ; A-, 5 ; 
12,0 
67 6 vi 4t d 
1,7-
15,5 





















Pri izen in het seizoen 
1947 ;1948i1949|1950 11951 H 952 h 9 53 fi S54 h 955 f 1956 h 957i 1958i 1959 






















315 745 280 13-28 4400 Zw ed. 




































































GROEP 19: ZELFRIJDEIIDE MAAIDORSERS, ÏIERKBR. 270 t/m 299 CIJ (vervolg) 
Merk en type 


































Extra voor: Electr. licht en starter 
Schermband voor rechtem el 
Opneemhaspel 
Opneemapparaat 
Schijf en riem voor 800 t 
Schijf en riem voor 500/1 280 t 
Bonen inrichting 
Vi jzelvert raging 
Delen voor klaver dorsen 
Case SP 12 270 
vijzel* 
ketting 
810 490 10 
585-
1260 werp 
81 drukvi. verst 97 79 ja Case DE 42 4 V( 4t p 
1 . É  
27 




Boneni nri cht ï ng 
Schi jf en riem voor 800 t 
Schijf en riem voor 500 en 1280 t 
Onkruid rei niger 
Lanz lïlD 35 S 275 
vi jzel + 
ketting 





215 135 dors graep 110 130 ja Pcrkï nsL4 62 4 w 4t d 





Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Graantank, inh. 1000 kg (sorteercylinder vervalt) 
Pick-up inrichting 
Kaf-opzaki nri cht i ng 
Verlaging toerental dorstrommel tot 465 omw./mïn. 
Toebehoren voor stationaire d ors i nri cht i ng : 
I nlegtafel 
1 verstelbare buis 2 ra, buisklen, 5 kafbuizen à 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met 
Zakkongoot 
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Prijzen in het seizoen 





360 740 370 15-30 3050 Ara. 
317 797 320 13-26 4900 Lanz SK Did 
































31ÎOEP 19: ZELFRl JDENDE hi AA I DORSE RS, V/ERKBR. 270 t/m 299 CM (vervolg) 
lierl< en type 
Werk 
br. Toevoer­































Vi ma inleg apparaat  
Inrichting voor bijzondere gewassen: 
a.  voor  koolzaad,  b lauwmaanzaad,  Serradel la  
b. voor klaver 
c. voor graszaad 
d. voor klaver, als a aanwezig is 
e. voor graszaad, als a aanwezig is 
f. voor bietenzaad 











315 95 drukw. verst 100 ja Chrysler 
Pe rki ns L4 
6; W 
A W 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment (Engels) no. 703 
Pick-up attachment (Amerika) no. 55 
Complete verlichting 
Schuifverdelers 
Kogellagers voor de schudderassen, (3 stel nodig), per stel 
Kettingwiel + ketting + naaf + bouten 
Zelfvoeder voor stationair dorsen 
Massey Ferguson 
no. 890 S 
290 







315 95 drukw. verst 100 ja Perk insP6 64 
At b 
4t d 
I , 6 -
II,25 
6 w At d 
1,35-
19 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm. 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment no. 703 
Zelfvoeder voor stationair dorsen 
Kettingwiel + ketting + naaf • bouten, benodigd voor het dorsen van peulvruchten 
Complete verlichting (2 schijnwerpers naar voren en 1 naar achteren 
Kogellager voor de schudderassen, per stel (voor 1 krukas heeft men dus 3 of 4 stel nodig al naar 
-111 -


















Pri jzen in het seizoen 





































































GROEP 20: ZELFR! JDENDE MAAIDORSERS, VJERKBR. 300 t/m 359 CM 

































































verst 107 92 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kaf bl azer 
Graantank i.p.v. afzakplatform 
Graant ank met sortering 
Pick-up trommel mot veertanden 
Kafberginrichting 
Afdekplaten voor karwijzacd etc, 
VI egve rl i cht i ng 
Extra grote voorbanden (11 ,25 - 24 A S) 
Extra grote voor- en achterbanden (13-30 voor, 7.50-20 achter) 
Strosnijder voor machine met pers 
Strosnijder voor machine zunder pers : 
Bandenmaat védr 15-30, achter 10-18, verlengd opvoerkanaal 








325 103 Irukw. verst 
Extra voor: Stropers 
El eet ri sehe verlichting 
Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad en granen 
Inleg apparaat 
1 stel bonenschijven 
Kaf blazer 



















































Pri jzen in het seizoen 



































































































































GROEP 20: ZELFRlJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR- 300 t/m 359 Ci,l (vervolg) 




























br .  
103 

































Extra voor: Stropers 
Electrischo verlichting 
Vina inleg apparaat 
1 stel bonenschijven 
Cldeys pick-up vóór het oprapen van koolzaad 
Kaf blazer 





•Lanz MD 300 S 
m. i. v. 1959 
type BID 40 S 
300 
vi jzel + 
ketti ng 





215 135 dors graep 110 130 ja Perki nsL4 62 4 w 4t d 





Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Graantank i.p.v. sortcorcylindcr 
Koolzaad pick-up 
Kaf-opzaki n ri cht i ng 
Verlaging toerental dorstrommel tot 465 omw./min. 
Toebehoren voor stationaire da.rsinrichti.ng: 
I n 1 og t af e 1 :  ' 
1 verstelbare buis 2 m, buisklera, 5 kafbuizen à 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met 
Inrichting, voor bijzondere gewassen: 
a.  voor  koolzaad,  b ieten,  blauwmaanzaad,  Serradel la  
b. voor klaver 
c. voor graszaad 
d. voor klaver, als a aanwezig is 
e. voor graszaad, als a aanwezig is 
f. voor bietenzaad 
g. voor erwten, bonen en bietenzaad 
Zakkongoot 
Viraa i nl  egapparaat 
I 
- 1 1 5 "  

















Prijzen in hot seizoen 
1947 194-8:19^-911950 Î1951 1952 1953 1954 1955:195611 957 1358 1959 
•ab r./ 
I  mp. 
i'lo, 




.317 797 320 13-26 4900 Lanz SK Did 



























































































GROEP 20: 2ELFRIJDENDE MAAIDORSERS, i'IERKBR. 300 i/ra 359 CM (vervolg) 














































245 79 drukw. verst 102 75 













245 79 drukw. verst 102 75 












245 79 drukw. verst 102 75 
Extra voor: Hume opraaphaspel i.p.v. normale haspel 
Hydr. haspelstelling 
ja 





















270 drukw. vorst 100 
Extra voor: Pick-up haspel met slipkoppóling 
Pick-up' attachment, Eng. fabr. 
Compl. verlichting 
Schuifvcrdelers 





vi jzel + 
ketti ng 
vi jzel + 
























56 6: w 4t b 









48 6 w 4t b 0-13, 
59 6 w 4t b 0-13, 
53 6 w 4t p 
59 4 li 4t d 
Extra voor: Opraper Hart 
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Prijzen in het seizoen Fabr./ 
t r .  
br .  
1 
t r .  
h. 
Bandon- raork 
1. maat on 
type 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
l mp. 
No. 


























:  2 
350 700 260 13-26 4045 Am. 24140 24140 8 













GROEP 20: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, V/ERKDR. 300 t/m 359 Chi (vervolg) 










































vi jzel + 
ketti ng 
aging v.h 


































OM./ f f l  
verst 
i n. 
102 107 Perkins 62 4 w 4t d 
1,5-
14,3 
GROEP 21: ZELFRI JDENDE MAAIDORSERS, ÏÏEHKBR. 360 CU Efl i! EER 













































350 110 drukvi. graep Volvo ED 
Volvo 
D 47 A 
Extra voor: Verstelbare sorteercylinder 
Pick-up haspel 
Pick-up installatie 
Zeven voor grote bonen, kool- en blauvimaanzaad 
Bandensnijapparaat (net transporteur) 
Graantank zonder zakkenplatform 
Hydraulische variator 








240 125 drukvi. verst 107 92 ja Austin 
Perkins 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Kafblazer 
Graantank i.p.v. afzakplatform 
Graantank met sortering 
Pick-up trommel met voortanden 




































1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 




























Prijzen in het seizoen 
1947 
Zw od; 
300 732 321 13-26 Cl aas Did. 



































































GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKDR. 360 CL! EN LIEER (vervolg) 
Berk en type 
Claeys Li Z 































Extra voor: Stropers 
E T eet ris ch e verlichting 
Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad en granen 
I nlog apparaat 
1 stel bonsnschijvon 
Kaf blazer 
Handneehanische toerentalverstelling der dorst rorniol 
Verstelbare draadsortccrcylinder 
Rekord st ros ni jd er 
Stroverspreider 
Zonnescherm 
Claeys lil Z ; 360 







325 103 drukv/. vorst 
br. 
Extra voor: Stropers 
E1 octrische verlichting 
Viraa inlegapparaat 
1 stel bonenschijven 
Claeys pick-uo voor het oprapen van koolzaad 
Kafblazer 
Handmechan ischs t oorent al verst oll 1 ng (variator der dorstrommel 






































Austi n 55 4 vi 4t b 
1,5-
19,2 
Austin 55 4 w 4t p 
Perkins 65 6 w 4t ;d 
Austi n 55 )4 w 4t b 
Austin 55 ';4 w 4t p 
Perk ins 65 jG w 4t d 
1,5-
19,2 
Extra voor: Stropers 
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Pri jzen i n hot seizoen 
1947;1948;1949;1950;1951;1952 1953 1954 1955 
Fab r./ 
Imp. 
1956 1957! 1959 
380 760i370 13-24 
335 760 375 13-24 

















































































GROEP 21: ZELFRlJDENDE MAAIDORSERS, V.'ERKBR. 360 CM EM MEER (vervolg) 





































Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad en granen 
Inleg apparaat 
1 stel bonenschijven 
Kafblazer 





Claeys M Z 400 






325 103 d rukw. vorst 
Extra voor: Stropers 
Electrische verlichting 
Vima inlegapparaat 
1 stel bonenschijven 
Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad 
Kafblazer 







































































6 w 4t b 
45 6 w 4t b 

























Pri jzen in het seizoen 
194711948 1949 1950 1951 1952 1953 195411955 
Fabr./ 
Imp. ; 
1956 1957 1958 1959 







4001600 310 9-24 3200 
4581600 305 13-26 3600 



























































GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, VJERKBR. 360 CM EN MEER (vervolg) 



























































Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment 












240 drukw. verst 120 75 
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 
Pennenvi jzel 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment 
Dubbel stel (2 st.) luchtviielen 9-24 
Complete verlichting 








I 265 94 drukw. verst 128 75 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Kcttingwisl v.h. regelen v.h, toerental v.d. haspel 
Pick-up attachment van Ned. fabr. 


























2-4 2-1 , 1  




1,6 ; 2,4 
3,2;11,2 
4t b 
1 , 2 -
10,5 
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Pri jzon in het seizoen 









385 680 350 9-24 










































GROEP 21: ZELFRlJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 360 C!,l EM Ï.1EER (vervolg) 

















type 1. br. 
type 
bovenzeof 




vi jzel + 
ketti ng 

























61 6 w 4t b 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment (Engels) no. 703 
Pick-up attachment (Am.) no. 55 
Comp!ete verl ichting 
Schuifverdelers 
Kogellagers voor de schudderassen, per stel 











315 95 drukw. verst 100 90 ]a Chrysler 61 6 w 4t b -25 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment (Engels) no. 703 
Complote verlichting 
Schuifverdelers 
Kogellagers voor de schudderassen, por stel 
Zelfvoedcr voor stationair dorsen 

















I , 6 -
II,25 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend 
Pick-up haspel met slipkoppeling 
Pick-up attachment (Engels) no. 703 
Pick-up attachment (Am.)' no. .55 
Complete vorl ichti ng 
Schuifverdelers 
Kogellagers voor de schudderassen, por stel 
Kettingwiel + ketting + naaf + bouten benodigd voor hot dorsen 
Zelfvoeder voor stationair dorsen van peulvruchten 
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Afin, in cm. 
tr. 














herk .  
Prijzen in het seizoen 
1947110 4311.9 49 ! 13 50 Î19 51119 5 2 '1953; 19541195511956 195711958 1959 
762 305 13-26 
762 325 13-26 




























































































GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, ÏJERKBR. 360 CU EN l.iEER (vervolg) 













2 t j r i }~  
4 t ! snel -









'type 1. br. type type 1. br. pk tal ci 1. 
k. 
fil as s cy Ferguson 
890 S 
.360 
vi jzel + 
ketti ng 
950 558 8 




315 95 drukw. verst 100 90 ja PerkinsP6 64 6 w « f if" 
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm 
Piek -up haspel mot slipkoppeling 
Piek -up attachment no. 703 
Zelfvoeder voor stationair dorsen : 
Kettingwi cl + ketti rig naaf + bouten, benodigd voor het dorsen van peulvruchten 
Complete verlichting (2 schijnwerpers naar voren en 1 naar achteren) 
Kogellagers voor de s chud.de rass en, .p er stel voor 1 krukas heeft men dus 3 of h stel nodig al naar 
Mi nneapolis 
Hol ine S 
366 
vi jzel + 
pennen 
v;al si-
kot ti ng 





330 80 drukw. verst 101 78 in 
Conti­
nental 
6 w 4t bjO-20,5 
I - 129 -
Afm. in cm. 
tr. 














Prijzen in het seizoen 
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957:1958 1959 
Fabr./ 
I m p. 
No. 
762 324 12,75-24 3500 
Raussen-
dorf Fr 
gelang van het aantal schuddars) 











'iürkbr. in cu 
Toevocrsysteom: opl. doek 
Dors.t roiTiiiiol : br. 
: diam. 
â.s.l. 























Gow. zond. pers 










= werkbrnedto in cm. 
= oplopend doek 
.= breedte in mi. 
= diameter in mm. 
= aantal slaglijston 
= 3-d ol ige gaffel 
= lengte in cm. 
= broedt G in cm. 
= dorsmachine 
= drukwind 
= dubbele zuigwind 
= graopcl 
= verstelbaar 
= lengte ,in cm. 
= breedte in cm. 
= aantal cilinders 
= koeli ng 
= watergekoeld 
= 1uchtgekoeld 









= gewicht zonder pers 
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ALPHABETISCHE LIJST VAN NAHEN EN ADRESSEN VAU NEDERLANDSE FABRIKANTEN ER IMPORTEURS VAN MAAIDORSERS 
No. Naam Adres Telefoon Plaats 
1. Kon. Handel ra i j v/h ßoekc cn 
Huidekoper N.V. 
Spaarndamseweg 180 05200- 58111 Haarl em 
2. Brinkmann; en Ni era ü i j e r N.V. Kuiperstraat 42 06750 - 3241 Zutfen 
3. G.' lJ. van Driel en Van Dorsten fi.V. Stationsweg 17 
Postbus 1 
02540 - 6241 en 6242 Hoofddorp 




010 - 111340 Rotterdam 
9. N.V. Louis Nagel en Co P. Calandweg 2 
Postbus 182 
08300 - 27446 Arnhem 
12. Techno - Import N.V. Groothandelsgobouw 
lïeona 713 
010 - 119580 Rotterdam 
15. Gevoko on Go's Technisch Bureau N.V. Du Ruyterkadc 113 
Postbus 440 
020 - 64571 Amsterdam - C 
18. N.V. rJcderlandsche Ford 
Automobielf abri ck 
H einwog 201 
Postbus 7S5 
020 - 631 55 Amsterdam - C 
20. N.V. v/h Industri'öle en 
Handeinij Louis Reyners 
Meeuwen 1 aan 98 - 100 020 - 68222 Amsterdam - tJ 
36. Ter Borg en I.iensinga's 
ïiiachi nef abri ek "I.V. 
ÏJ i jkst raat 05960 - 2033 Appi ngedam 
85A. U.V. Lamaco 1) Harden» i jk 
88. N.V. N.I .L i .  A.G.  Veurschestraatweg 280 01761 - 1954 en 1955 Leidschendam 
106. Fa. Gebr. Kuiken Postbus 3 05270 - 2741 Emmeloord 
107. J.J. Dabekausen N.V.  Valkenburgorweg 147 04440 - 3736 Heerlen 
147. Timmerman en Verbock N.V. l ndustri et or rei n 01110 - 2455 Zieri kzee 
154. 0. de Leeuv/ N.V. Diez erst raat 72 
Postbus 64 
05200 - 4941 Zwolle 
155. H. Englebert N.V. afd. Landbouw Dobbeweg 2-3 
Postbus 20 
01717 - 3401 Voorschoten 
157. Veldkonings Handelmij N.V.  Dr. Phi lips laan 49 04750 - 2746 en 2747 Roermond 
170. Fa. R. Hunse Loosduinsokadc 94 070 - 320254 's-Gravenhaqe 
De fa. R. Hunse is fabricksvcrtegenwoordiger o.a. voor de "Claas11 fabrieken, gevestigd in Uest-Duitsland. 
Nederland is verdeeld in 8 districten. Do importeurs in deze districten van "Claas" maaidorsers zijn: 
Fa. Gebr. Bakker Nieuwst raat 2 - 12 UI rum 
Gebr. Hassonaar's Landbouw-
nechanisati ebedri jf 
Oldeboornseweg 26 05665 - 192 Akkrum 
N.V. Gorter Kampwal 50 05270 - 2241 Emmeloord 
Landbouwmachi nefabri ek 
Kamps de i 1 d en Co 
Brugweg 25 08302 - 2101 Velp (G) 
G.1 '!. van Driel en Van Dorsten N.V. Stationsweg 17 
Postbus 1 
02540 - 6241 en 6242 Hoofddorp 
Fa. P. Heesters en Zonen Drie Hoeven A 53 04107 - 241 en 242 Haaren (N-ßr. ) 
Fa. Heesters Spoorstraat 105 01 650 - 4978 Roosendaal 
Fa. J.f:'i. Houben Heesbergstraat 8 04440 - 4220 Heerlen 
1) opgeheven. 
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ALPHABETISCHE LIJST VAN NAMEN EN ADRESSEN VAfl NEDERLANDSE IMPORTEURS Eil FABRIKANTEN VAN Li  A AI DO RS E RS (vervolg) 
No. Naam Ad ros T elefoon Plaats 
170 A N.V. Verkoopkantoor voor 
Rotterdam 
H ach i nerieën "Vermac" 1) 
198. Kon. Handclmi] iilassee on Zn N.V. B. de VI i est raat 2 01100 - 3955 Goes 
Willemsvaart 16 05200 - 4141 Zwol le 
341. H.J. Hoegon Dljkhof N.V. Keppelschev/eg 20-26 08340 - 3445 Doctinchem 
359. W. van Generen en Zonen N.V. Oud-Bei jerland 65 Greup (Z-H) 
1) opgeheven. 
